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PREFACE
The objectives of the NASA Aerospace Safety Research and Data
Institute (ASRDI) are:
1. To support NASA, its contractors and the aerospace
industry with technical information and consulting
on safety problems.
2. To identify areas where safety problems and technology
voids exist and to initiate research programs both in-
house and on contract in these problem areas.
3. To author and compile state-of-the-art and summary
publications in our areas of concern.
4. To establish and operate a Safety Data Bank.
To accomplish its objectives, ASRDI is collecting, organizing and
evaluating safety related information. One major activity involves fire
safety, prevention, detection and suppression.
This publication is a directory of researchers and workers in the
fire field and indicates each person's specific fields of interest such
as accident investigation, combustion (fire) research, fire extinguishing
agents, flammability of fabrics, information sciences, toxicity of materials,
etc.
Frank E. Belles, Director
Aerospace Safety Research and Data Institute
National Aeronautics and Space Administration
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FOREWORD
This Directory has been: prepared jointly by the Applied Physics
Laboratory of the Johns Hopkins University; the Fire Technology
Division of the National Bureau of Standards; and the Aerospace
Safety Eesearch and Data Institute, NASA Lewis Research Center to
fulfill a common need.
It is an enlarged version of a Provisional Draft (FFP B72-1,
February 1972) compiled at the Applied Physics Laboratory by B.
W. Kuvshinoff, P. H. Fristrom, and B. L. Tuve as an APL Fire
Problems Program task, Reproducible computer printout for this
edition was produced using the APL INFO-360 document writing
package and the indexes by INDEXB and the CATNIP technigue. The
work done at APL on this Directory, was supported by the National
Science Foundation Grant GI-12, the BANN Program.
The National Bureau of Standards enlarged the list and verified
the entries. This work was carried out by S. D. McLeod under NASA
Contract C-506273, "A register of authoritative information
sources in the field of fire technology." An appreciable number
of names was added to the original list and all were verified by
means of a guestionnaire dated 17 April 1972.
Beproduction and distribution of this Directory, by NASA Lewis
Eesearch Center constitutes completion of the task under NSF
Grant GI-12 and NASA Contract C-5C6273.
The interest and support of Balph H. Long, Jr., Program Manager,
Advanced Technology Applications (FANN Program), National Science
Foundation; B. M. Fristrom, Applied Physics Laboratory, The Johns
Hopkins University, Principal investigator of the APL Fire
Problems Program; and of Paul T. Hacker, Program Manager and
George Mandel, Chief, Information Services and Publications
Branch, Aerospace Safety Besearch and Data Institute, are grate-
fully acknowledged.
Boris w. Kuvshinoff
Applied Physics, Labprator.y,.;..
The Johns Hopkins University
Silver Spring, Maryland
Miriam W. Bappaport
, •: Fire Technology Division
^National Bureau of Standards
Gaithersburg, Maryland
INTRODUCTION
This Directory was compiled to provide a list of workers engaged
in fire research, their addresses and affiliations, and their
principal fields of activity.
Many important fire research problems involve several disciplin-
es. In many cases a fire research worker is familiar with only a
few fields, and he is often faced with the problem of working in
a strange new area, since current knowledge of most subjects is
concentrated in the collective memories of workers active in
those areas, many equivocal questions can be easily resolved by a
telephone call or correspondence. Also, a good way to start work
on a complex problem is to talk to someone in the field. Resear-
chers are usually familiar with workers in their own fields, but
are less well-acquainted with workers in other fields, even those
in the same . discipline. The gulf between members of different
disciplines is usually greater than it need be. The purpose of
this list is to encourage communication between diverse special-
ists.
The initial criteria for the selection of names for this direc-
tory are recent contributions to fire literature, teaching of
subjects relevant to fire science, or participation in or support
of fire research programs.
To keep this Directory, to a reasonable size, limits had to be
set. With some exceptions, fire service personnel and fire
protection engineers have been excluded because directories
already exist for these professionals. Also excluded are inves-
tigators engaged principally in studies of propulsion, combus-
tion, and explosion phenomena, because these areas of study are
somewhat aside from the main focus of fire research.- Several
complementary directories are listed in Par. 2.
For purposes of this directory, fire science is taken to be the
body of knowledge, art, and skill related to the investigation,
analysis, and interpretation of the phenomena of unwanted fires
and the evaluation of materials, methods, systems, and equipment
related to fire safety, prevention, detection, and suppression.
We are aware that some names that should appear are absent, and
vice versa. Therefore, users are invited to submit suggestions
and additions.
Indexes are provided of individuals by affiliation and by princi-
pal fields of interest. An alphabetical list of fields appears in
Par. 5. These indexes are included to facilitate communication
between workers and to foster interdisciplinary approaches to
fire problems. It is not meant to be restrictive in any way. We
hope to improve upon the design and content of this listing in
future editions.
ix
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ABIOW, C.
Physical Sciences Division
Stanford Research Institute
333 Ravenswood Avenue
Henlo Park, California 9U025
(415) 326 6200 Ext 395U
ABRAMS, Belvin S.
Manager, Fire Research Section
Research and Development Laboratories
Portland Cement Association
Cement and Co'ncrete Research Institute
Old Orchard Eoad
Skokie, Illinois 60076
(312) 966 6200
ABROMAITIS, A. T.
Thomas A. Edison Instrument Division
West Orange, New Jersey 07051
(201) 736 1000
ADAMS, Donald F. (Prof)
Washington State University
Pullman, Washington 99163
(509) 335 1526
ADAMS, Leon M.
Southwest Research Institute
P. 0. Drawer 28510
San Antonio, Texas 78284
. (512) 684 5111
ADAMS, M.
Information sciences and Engineering
Division
Stanford Research Institute
333 Ravenswood Avenue
Henlo Park, California 91025
(415) 326 6200 Ext 3281
ADAMSON, Thomas C. Jr (Prof)
Aerospace Engineering Department
Michigan University
Ann Arbor, Michigan 48104
(313) 761* 7200
AFFENS, Wilbur A. (Dr)
Naval Research Laboratory
US Department of the Navy
Code 6180
Washington, D. C. 20390
(202) 767 3555
AGOSTA, V. D.
Graduate Center
Polytechnic Institute of Brooklyn
Farmingdale, New York 11735
(516) 694 5500
A H E R N , John J.
Director of Security
*
General Motors Corporation
3044 West Grand Boulevard
Detroit, Michigan 18202
AKITA, Kazuo
Department of Reaction Chemistry
Faculty of Engineering
Tokyo University
Bunkyo-ku, Tokyo, Japan
ALBERS, William R. (BD)
Operational Safety Division
US Atomic Energy Commission
Washington, D. C. 20545
(301) 973 4093
ALBRECHT, A. Richard
Corporate Safety and Loss Prevention
Dow Chemical Company
2030 Dow Center
Midland, Michigan 48640
(517) 636 2148
1)Wherever necessary, asterisks appear in place of unknown subdivisions of parent
organizations in order to format the indexes properly.
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ALEXANDER, George H.
Director
Fairfax County Virginia Fire and Rescue
Services
1100 Chain Bridge Road
Fairfax, Virginia 22030
(703) 691 2126
ALGEE, Raymond S.
Physical Sciences Division
Stanford Research Institute
333 Eavenswood Avenue
Henlo Park, California 94025
(415) 326 6200 Ext 2827
ALLAN, D. S.
Arthur D. Little, Incorporated
20 Acorn Park
Cambridge, Massachusetts 021<*C
(617) 864 5770
ALLEN, William R.
Aeronautical Systems Division
ENJIF
US Department of the Air Force
Wright-Patterson AFB, Ohio 45433
(513) 255 3768
ALMGREN, Louis E.
Gage-Babcock and Associates, Incorpora-
ted
1440 Broadway, Suite 1002
Oakland, California 9U612
(415) U65 2557
ALPEPT, R. L.
Factory Mutual Research Corporation
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, Massachusetts C2062
(617) 762 4300 Ext 552
ALVAREZ, Norman J.
*
Stanford Research Institute
333 Ravenswood Avenue
Henlo Park, California 94025
(415) 326 6200
AMABILI, Louis J.
Director
Delaware state Fire School
Chestnut Grove Road
Rural Route No. 2, P. 0. Box 166
Dover, Delaware 19901
(302) 678 4773 , •
AMPHEIN, Thomas
Naval Ship Research and Development
Center
Code 117
US Department of the Navy
Bethesda, Maryland 20034
ANDERSON, C. R.
Supervisor, Fire Engineer
Continental Insurance Companies
80 Maiden Lane
New York, New York 10038
ANDERSON, Gordon C.
Supervisory Engineer
Municipal Survey Service
Insurance Services Office
160 Hater Street
New York, New York 10038
(212) 487 5257
ANDERSON, Hal E.
Northern Forest Fire Laboratory
US Forest Service
Missoula, Montana 59801
(406) 543 5167
ANDERSON, H. T.
Assistant for Fire Protection Engineer-
ing
Naval Facilities Engineering Command
US Department of the Navy
Code 04D
Washington, D. c. 20390
(202) 697 8633
and Space Adminis-
ANDRACCHIO, C. A.
Lewis Research Center
National Aeronautics
tration
21000 Brookpark Road
Cleveland, Ohio 44135
(216) 433 4000
ANDRES, Ronald P.
Chemical Engineering Department
Princeton University
Princeton, New Jersey 08540
(609) 452 4591
APGAR, warren M.
Supervisory Engineer
*
Insurance Services Office
160 Water Street
New York, New York 1C038
(212) 487 5256
ARBLE, William .
Continuing Education Department
Division of PENNTAP
Pennsylvania State University
P. 0. Box 30
State College, Pennsylvania 16801
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ARCHIBALD, Bae
Deputy Fire Commissioner
New York City Fire Department
110 Church Street
New York, New York 10007
(212) 566 3«50
ATALLAH, Sami
Arthur D. Little, Incorporated
20 Acorn Park
Cambridge, Massachusetts 02110
(617) 861 5770
ATKINSON, A. J.
Research and Technology Division
Naval Air Propulsion Test center
OS Department of the Navy
Trenton, New Jersey 08628
(609) 882 1111 Ext 391
ATKINSON, G. 0.
Group Manager
Standards Development Group
American Society for Testing Materials
1916 Eace Street
Philadelphia, Pennsylvania 19103
(215) 569 1200
ATLAS, Eeynold
Aerospace Systems Division
Boeing Company
P. 0. Box 3999
Seattle Washington 98121
(206) 773 3711
ATWOOD, Bosewell L.
*
International Association of Fire
Fighters
Suite 101
905 Sixteenth Street, NW
Washington, D. C. 20006
ADCK, S. E.
Associate Managing Engineer
*
Underwriters' Laboratories, Incorporated
333 Pfingsten Boad
Northbrook, Illinois 60062
(312) 272 8800
AOLT, Wayne E.
Manager, International Development
Automatic Sprinkler corporation of
America
1000 East Edgertor. Boad
Cleveland, Ohio 11117
(216) 526 9900
AOTIAN, John (Dr) .
Materials Science Toxicology Laboratori-
es
Tennessee University Medical Units
26 South Dunlap Street
Memphis, Tennessee 38103
AVEEY, William
Hastings Mutual Insurance Company
Hastings, Michigan 19058
(616) 915 5897
AVEEY, William H.
Applied Physics Laboratory
Johns Hopkins University
8621 Georgia Avenue
Silver Spring, Maryland 2091C
(301) 953 7100 Ext 7100
AVISE, Herbert J.
System Sciences, Incorporated
172C Montgomery Lane
Bethesda, Maryland 20011
B
BABCOCK, Chester
*
National Fire Protection Association
60 Batterymarch Street
Boston, Massachusetts 02110
(617) 182 8755
BACHTLEE, Joseph E.
Assistant Director
Fire Service Extension
Maryland University
College Park Maryland 20710
(301) 151 2416
Department
BACKEP, S.
Fibers and Polymers Division
Massachusetts Institute of Technology
Boom 3-336
Cambr idge , Massachusetts 02139
BAEB, Alva D.
Flammability Research Center
Utah University
3061 Merrill Engineering Building
Salt Lake City, Utah 81112
(801) 581 6918
BAESE, Walter W.
Safety Advisor
Xerox Corporation
Building 317, 800 Phillips Eoad
Webster, New York 11580
BAILEY, Theodore L.
Chief
Clothing and Eguipment Systems Division
Natick Laboratories
US Department of the Army
Natick, Massachusetts 01760
(617) 653 1000 Ext 2636
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BAIPD, Andrew w.
Social Science Research Center
Mississippi State University
State College, Mississippi 39762
BAIRD, William J. Jr
Maryland Survey Bureau
1500 Sulgrave Avenue
Baltimore, Maryland 21209
(301) 367 4300
BAITINGEP, W. (Dt)
Organic Chemicals Division
American Cyanamid Company
Bound Brook, New Jersey 08805
(201) 356 2000 Ext 2025
BAJPAI, S. N.
Factory Mutual Research Corporation
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, Massachusetts C2062
(617) 762 4300 Ext 493
BAKER, J. Eugene
Illinois Professional Firefighters
Association
15W761 Butterfield Poad
Elmhurst, Illinois 60126
(312) 833 2405
BAKEE, t. Jr
Reactor Analysis and Safety Division
Argonne National Laboratory
Code D-208
OS Atomic Energy Commission
9700 South Cass Avenue
Argonne, Illinois 60*439
(312) 739 7711 Ext 2957
BALDWIN, P.
OK Joint Fire Research Organisation
Boreham Wood, Herts., England
BALLENGEP, David
School of Fire Protection Technology
Oklahoma State University
Stillwater, Oklahoma 74074
BALLESTER, Miguel A.
Fibers International Corporation
Guzyama, Puerto Pico 00654
(809) 864 1010
BAMEPT, Arthur E.
Head of the Technical Department
Brandverhuetungsdienst fur Industrie und
Gewerbe
Nueschelerstrasse 45
8001 Zurich, Switzerland
B A M F O E D , E. A.
Factory Mutual Research Corporation
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, Massachusetts 02062
(617) 762 4300 Ext 562
BARNET, F. P.
Naval Ordnance Laboratory
OS Department of the Navy
White Oak
Silver Spring, Maryland 20910
B A R N E Y , R. J.
Pacific Northwest Forest and Range
Experiment Station
Institute of Northern Forestry
US Forest Service
Fairbanks, Alaska 997C1(907) 479 7313
BAPRETT, Richard E.
Senior Mechanical Engineer
Columbus Laboratories
Battelle Memorial Institute
505 King Avenue
Columbus, Ohio 43201(614) 299 3151
BAREITT, Jack S.
Chief Research Engineer
Factory Insurance Association
85 Woodland Street
Hartford, Connecticut 06102(203 525 2601
BARROWS, Austin (Dr)
Interior Ballistics Laboratory
Ballistics Research Laboratory
DS Department of the Army
Aberdeen Proving Ground, Maryland 21005
(301) 278 1(589
BARTER, P.
Department of Aviation Medicine and
Safety Research
Douglas Aircraft Company
CI 263, 35 36
3655 Lakewood Boulevard
Long Beach, California 90801
(213) 593 8651
BATE, Langston F. Jr
Fire Technology Division
National Bureau of Standards
Building 225, Room B 48
Washington, D. C. 20234
(301) 921 3175
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BATES, G. P. Jr
Aircraft Development Service
US Federal Aviation Administration
800 Independence Avenue, SW
Washington, D. C. 2059C USA 6SO) 426
3861
BATHIE, William
Iowa State University
208 Mechanical Engineer Department
Ames, Iowa 5001C
(515) 29<* 6356
BATZEP, H. H.
Consultant
Insurance Exchange Building
101 Walnut Street
Philadelphia, Pennsylvania 19106
(215) 627 2222
BAUGHMAN, Eobert G.
Besearch Meterolbgist
Northern Forest Fire Laboratory
DS Forest Service
Missoula, Montana 59801
(U06) 543 5167
BAUHAN, Kerritt
Bolf Jensen and Associates, Incorporated
510 Frontage Boad
Northfield, Illinois 60093
(312) U«6 7U11
BEA'LL, F. C.
Forest Besearch Laboratory
Pennsylvania State University
University Park, Pennsylvania 16802
(81K) 865 6972
BECKEB, Henry A.
Chemical Engineering Department
Queen's University
Kingston, Ontario
(613) 5«7 30U5 or (613) 517 6978
BECKEB, Joseph I. de
Field Engineer
American International Underwriter, SA
Pue Belliard 3
10UO Brussels, Belgium
BECKEB, Philip H. (Dr)
Fuel Science Section
Pennsylvania State University
310 Mineral Industries Building
University Park, Pennsylvania 16802
(81U) 665 2792
BEENKEN, Dietrich ]
Colonia Versicherung AG
Oppenheiastrasse 11
D 5 Koeln, Germany
(221) 233581
B E E E Y , S. T.
Fire Protection Branch
Propulsion Laboratory
US Depar tment of the Air Force
A F A P L - S F H
Wright-Patterson AFB, Ohio H5U33
BELL, John P.
Fire Protection Engineer
*
US Atomic Energy Commission
P. 0. Box' 550
Eichland, Washington 99352
(509) 9U2 7161
BELLES, F. E., Director
Aerospace Safety Research and Data Institute
Lewis Research Center
National Aeronautics and Space Administration
21000 Brookpark Rd.
Cleveland, Ohio 44135
(216) 433 4000 Ext 453
BELLO, M.
*
Aerospace corporation
El Segundo, California 9 0 2 U 5
(213) 6118 70911
BENDEBSKY, Charles
Bell Laboratories
Whippany Boad
Whippany, New Jersey
BENJAMIN, Irwin
Building Fires and Safety Section
Center for Building Technology
National Bureau of Standards
Building 225, Eoom B66
Washington, D. C. 2C234
(301) 921 3U61
BENNETT, Elmer W. Jr
Surprenant Division
International Telephone and Telegraph
Corporation
172 Sterling Street
Clinton, Massachusetts 0151C
BEN SEN, David B.
*
US Defense Civil Preparedness Agency
ATTN: B E ( P A )
Washington, D. C. 20310
(202) 0X5 6932
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BENSON, S.
Physical Sciences Division
Stanford Research Institute
333 Ravenswood Avenue
Henlo Park, California 9U025
(415) 326 6200 Ext 3498
BENT, Edward W.
Supervisor
California Fire Service Training Program
721 Capitol Hall, Boom 414
Sacramento, California 95814
BERCRW, James F. (Dr)
nan-Made Fiber producers Association
1150 17th Street NW
Washington D. C. 20036
BEFG, Kenneth E.
Gage-Babcock and Associates, Incorpora-
ted
1440 Broadway Suite 1002
Oakland, California 94612
(415) 465 2557
BEFGER, Thomas W.
Chemical Division
Minnesota Mining and Manufacturing Com-
pany
3M Center
St. Paul, Minnesota 55101
(612) 733 0903
BEEGMAN, Abraham (MD)
Director Outpatient Services
Childrens1 Orthopedic Hospital
Seattle, Washington 98705
(206) 613 5437
BEPL, Walter G. (Dr)
Applied Physics Laboratory
Johns Hopkins University
8621 Georgia Avenue
Silver Spring, Maryland 20910
(301) 953 7100
BEBLAD, A. I.
College of Engineering
New York State University, Stony Brook
Stony Brook, Long Island, New York 11790
(516) 751 8078
BEENAFDI, Gene
Pacific Southwest Forest
Experiment Station
OS Forest Service
1960 Addison Street
P. 0. Box 245
Berkeley, California 94701
BEFTSCHY, A. W.
and Range
Naval Eesearch Laboratory
OS Department of the Navy
Washington, D. C. 20390
(202) 767 3280
BILLIG, Frederick S.
Applied Physics Laboratory
Johns Hopkins University
8621 Georgia Avenue
Silver Spring, Maryland 10910
(301) 953 7100 Ext 2421
BIEKY, Merritt M. (Dr)
Fire Technology Division
National Bureau of Standards
Building 225, Room B-22
Washington, D. C. 20234
(301) 921 3242
BJOENSEN, Robert
Division of Fire Control
OS Forest Service
OS Department of Agriculture
Washington, D. C. 20250
BLACKMON, James T.
Engineering Specialist
*
Onion Carbide Corporation
Y 12 Plant, Building 9733-2
Oak Eidge, Tennessee 27830
(615) 483 8611 Ext 35033
BLAND, Richard E.
*
Pennsylvania State Oniversity
Applied Science Building
P. 0. Box 30
State College, Pennsylvania 16802
(814) 865 5468
BLETZACKEE, Richard W. (Prof)
Director
Building Eesearch Laboratory
Ohio State Or.ivers.ity
2070 Neil Avenue
Columbus, Ohio 43210
(614) 422 4931
BLOCKEE, Truman G. Jr (MD)
President
Medical Branch
Texas Oniversity
Galvaston, Texas 77551
(713) 765 1902
BLOOM, Martin H.
Polytechnic Institute of Brooklyn
Graduate Center
Farmingdale, New York 11735
(516) 694 5500
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BLUHM, W. C.
Manufacturing and Engineering Department
Shell Oil Company
One Shell Plaza
Houston, Texas 77002
(713) 220 6372
BtOM, Adolph
Mearl Corporation
220 Westfield Avenue
West Eoselle Park, New Jersey 07204
BLUM, Edward H.
Director, Fire Eesearch
New York City Rand Institute
545 Madison Avenue
New York, New York 10022
(212) 758 2244
BOATWBIGHT, W. T. 3l
Electric Boat Division
General Dynamics Corporation
Eastern Point Eoad
Groton, Connecticut C634C
(203) 446 2757
BODURTHA, F. T.
Engineering Department
du Pont de Nemours (E.I.) and Company
Wilmington, Delaware 19898
(302) 366 3180
BOGDE, Richard J.
Electrical Department
Underwriters' Laboratories, Incorporated
1285 Walt Whitman Road
Melville, New York 11746
and Fire Protection
BOLIN, John K.
Industrial Safety
Branch
OS Atomic Energy Commission
P. 0. Box E
Oak Eidge, Tennessee
BOLLE, Arnold
School of Forestry
Montana University
Montana Forest and conservation Ex-
periment Station
Missoula, Montana 598C1
BOLLINGEE, James N. (PhD)
Southwest Besearch Institute
P. 0. Drawer 28510
San Antonio, Texas 78228
(512) 684 5111
BOND, Horatio
Consultant
P. 0. Box 393
Hyannis Port, Massachusetts 02647
(617) 771 1606
BOND, William B. (Dr)
"Dacron" Eesearch Laboratory
du Pont de Nemours (E.I.) and Company
Textile Fibers Division
Polyester Fiber
P. 0. Box 800
Kinston, North Carolina 28501
BONDLEY, Ealph
Manager, Tube Technology
Microwave Tube Operation
General Electric Company
1 River Road Building 269
Schenectady, New York 12345
(518) 374 221 1 Ext 5-3489
B O N N E , Ulrich
Corporate Research center
Honeywell, Incorporated
10701 Lyndale Avenue S
Bloomington, Minnesota 55420
(612) 332 5200
BOB NELL, J. M.
Pratt and Whitney Aircraft Division
United Aircraft Corporation
East Harford, Connecticut 061C8
(203) 565 7517
BONO, Jack A.
Assistant Chief Engineer
Fire Protection
Underwriters' Laboratories, Incorporated
333 Pfingsten Eoad
Northbrook, Illinois 60062
(312) 272 8800
BONURA, M. S.
McDonnell Douglas Astronautics Company
A3830 BBCO Mail Station 17
5301 Bolsa Avenue
Huntington Beach, California 92647
(714) 896 3635
BOEDEN, W.
Central staff and Office of Eesearch
Operations
Stanford Research Institute
333 Eavenswood Avenue
Menlo Park, California 94025
(415) 326 6200
BOTTEFI, B. P.
Fire Protection Branch (SFH)
Aero Propulsion Laboratory
US Department of the Air Force
Wright-Patterson AFB, Ohio 45433(513) 255 4208
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BOWEP, F. A.
"Freon" Products Laboratories
du Pont de Nemours (E.I.) and Company
Chestnut Run Location
P. 0. Box 106
Wilmington, Delaware 19898
(302) 999 3602
BOWES, P. C.
Department of the Environment
Fire Research Station
OK Building Research Establishment
Boreham Wood, Herts., England
(01) 953 6177
BOYAPS, Carl
Naval Ordnance Laboratory
OS Department of the Navy
Code 231
Silver Spring, Maryland 20910
(301) U95 8153
BOYCE, William G.
Casualty-Property Department
Travelers' Insurance Company
One Tower Square
Hartford, Connecticut 06115
(2C3) 277 5830
BOYES, William W. Jr
Chief
Ground Operations Safety
National Aeronautics and Space Adminis-
tration
Code DY
NASA Headquarters
Washington, D. C. 205U6
(202) 755-83C9
BPACKEBOSCH, Arthur P.
Research Forester
Northern Forest Fire Laboratory
OS Forest Service
US Department- of Agriculture
Missoula, Montana
(«06) 543 5167
BRACKETT, David E.
Gypsum Association
201 North.Hells Street
Chicago, Illinois 60606
BPAIDECH, Matthew M. (ChE, PE)
Consultant
377 Annette Court
Wycoff, New Jersey 07U81
(201) M5 635U
BPANDER, Merle E.
Wiss, Janney, Elstner and Associates
330 Pfingsten Eoad
Northbrook, Illinois 60062
(312) 272 7UOO
BEANNIGAN, Francis L.
Coordinator, Fire Science
Political Science Department
Montgomery college
Rockville, Maryland 20850
BPATVOLD, H. R.
*
Onderwriters' Laboratories, Incorporated
333 Pfingsten Road
Northbrook, Illinois 60062
(312) 272 8800
BEAOMAN, Sharon K. (Dr)
Polymer Chemistry
Stanford Research Institute
333 Ravenswood Avenue
Menlo Park, California 94025
BPAON, Emil
Fire Technology Division
National Bureau of Standards
Building 225, Poom B-22
Washington, D. C. 2023«
(301) 921 3275
BPAY, K. N. C.
Northern Research and Engineering Cor-
poration
219 Tassar Street
Cambridge, Massachusetts 02139
(617) 491 2770
[ Also at:
Aeronautics Department
Southhampton Oniversity
Southampton, England]
BPEEN, D. E.
Factory M u t u a l Research Corporation
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, Massachusetts 02062
(617) 762 U 3 0 C
BPEEN, J. F.
Associate Standards Engineer
if
Onderwriters1 Laboratories, Incorporated
333 Pfingsten Foad
Northbrook, Illinois 60C62
(312) 272 8800
BFEITOING, S. (Prof)
Division of Materials Science
Engineering
Flammability Research Center
College of Engineering
Utah Oniversity
Merrill Engineering Building
Salt Lake City, Otah 8U112
(801) 581 8U31
and
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BFENDEN, J. J.
Forest Products laboratory
US Forest Service
P. 0. Box 5130
Madison, Wisconsin 53705
(6C8) 257 2211
BBENNEMAN, Janes J.
Fire Protection Engineer
United Air Lines
P. 0. Box 66100
Chicago, Illinois 60666
(312) 952 5109
BPIBEB, Alex A.
*
Underwriters' Laboratories, Incorporated
1655 Scott Boulevard
Santa Clara, California 95050
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Naperville, Illinois 6C54C
(312) 355 6606
SOMEPVILLE, George E.
Southwest Pesearch Institute
P. 0. Drawer 28510
San Antonio, Texas 78284
(512) 684 5111
SORENSEN, Brice H.
Laboratory Director
Palp Alto Laboratories
.Teledyne Isotopes
U062 Fabian Street
Palo Alto, California 94303
(415) 326 7500
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SPAIDING, D. B.
Mechanical Engineering Department
Imperial College
Exhibition Boad
London SW 7, England
(01) 589 5111
SPEICHEB, H. W.
Administrator, Industrial Hygiene
Westinghouse Electrical Corporation
East Pittsburgh, Pennsylvania 15112
SPIEGELHAN, Arthur
Vice President
Engineering and Safety Service
American Insurance Association
85 John Street
New York, New York 10C38
(212) «33 5651
SPBAGDE, Bobert W. (Dr)
OS Borax Besearch
U12 Crescent Way
Anaheim, California 92801
STAATS, William P. (Dr)
Vice President
Engineering Pesearch
Polytechnic, Incorporated
2600 South Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60616
(312) 326 6KUO
STACEY, Gary S.
Columbus Laboratories
Battelle Memorial Institute
505 King Avenue
Columbus, Ohio «3201
(611*) 299 3151 Ext 1750
STAMPLEY, 0. K.
Chief, Systems and Eguipment Branch
Aircraft Engineering Division
US Federal Aviation Administration,
Western Pegion
P. 0. Box 92CC7 Worldway Postal Center
Los Angeles, California 9C009
(213) 670 7030 Ext «70
STAPLES, Evelyn w.
Postattack Besearch Division
US Office of Civil Defense
Office of the Secretary of the Army
The Pentagon,
Washington, D. C. 2031C
(202) 695 6932
STABK, G. W. V.
Fire Besearch Station
OK Building Besearch Establishment
Boreham Wood, Herts., England
(01) 953 6177
STAPEETT, P. S.
Group Engineer
Hydraulic and Thermodynamic Systems
Lockheed - California Company
Burbank, California 91305
(213) 8«7 6121 Ext 131 Ext 356
STEEL, James S.
Building Fires and Safety Section
Center for Building Technology
National Bureau of Standards
Building 225, Boom B-66
Washington, D. C. 20231
(301)921 3461
STEELE, Charles H.
Chief
Annapolis Maryland Fire Department
37 East Street
Annapolis, Maryland 21HC1
(301) 263 1686
STEELE, Bobert W.
School of Forestry
Montana University
Missoula, Montana 59801
STEINACKEP, Warren E.
Project Leader
"Freon" Products Laboratories
du Pont de Nemours (E.I.) and Company
P. 0. Box «06
Wilmington, Delaware 19898
(302) 999 3816
STEINTHAL, M. W.
Systems Integration Branch, PDq
Manned Spacecraft center
National Aeronautics and Space Adminis-
tration
Houston, Texas 77058
STELTZ, I. J.
Manager Products Development
Foster Division
Amchem Products, Incorporated
Amble r , Pennsylvania 19002(215) 616 1700
STEPHEN, P. C.
Scientific Advisory Branch
OK Home Office -
Horseferry House
Dean Pyle Street
London, SW 1, England
(01) 834 6655
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STEPNICZKA, Heinrich (Dt)
Michigan Chemical Corporation
500 North Bankson
St. Louis, Michigan 4888C
(517) 681 2141
STEBN, Sylvan P. (Prof)
Fire Science Department
New York City Community College of the
City University of New York
300 Jay Street
Brooklyn, New York 11201
(212) 643 3652
?TEVENS, Alan
Assistant Vice President
Liberty Mutual Insurance Company
175 Berkeley Street
Boston, Massachusetts 02116
STEVENS, J. P.
Poyle 3iil Works
Graviner (Colnbrook) Ltd
Slough, Bucks, England
Colnbrook 32U5
STEVENS, Fichard E.
*
National Fire Protection Association
60 Batterymarch Street
Boston, Massachusetts 0211C
(617) l»82 8755
STILLMAN, Timothy G. (AMI, FireE)
Consultant
60 Hendricks Isle
Fort Lauderdale, Florida 33301
(305) 523 2301
STOCKSTAD, Dwight S.
Research Forester
Northern Forest Fire Laboratory
US Forest Service
Missoula, Montana 59801
(406) 543 5167
STOEHP, E. K.
*
Underwriters' Laboratories,
33 Pfingsten Road
Northbrook, Illinois 60062
(312) 272 8800
incorporated
STOLL, Alice M.
Naval Air Development center
US Department of the Navy
(CSSB) CSD
Warminster, Pennsylvania 18971
(215) 672 9000 Ext 2400
STOLTENBEPG, Carl H.
Forest research Laboratory
Oregon State University
Corvallis, Oregon 97331
STONE, Jack F.
Naval Research Laboratory
US Department of the Navy
Code 6180
Washington, D. C. 20390(202) 767 2254
STONE, Bobert J. Jr
Frederick Eauh-Bernstein, Incorporated
3300 Central Parkway
Cincinnati, Ohio 45225
(513) 542 8200
STBASSEB, Alexander
*
US Bureau of Mines
4800 Forbes Street
Pittsburgh, Pennsylvania 15213
(412) 892 2 4 0 C Ext 322
STPAUSS, W. A.
*
Ohio State University
3300 Case Eoad
Don Scott Field
Columbus, Ohio 43210
(614) 422 1241
STPEHOW, Foger A.
*
Illinois University
101 Transportation Building
Urbana, Illinois 61801
(217) 333 3769
STROM, Peter 0.
Space Nuclear Systems Office
US Atomic Energy Commission
P. 0. Box 1
Jackass Flats, Nevada 89023 USA
(702) 986 5505
STEUGA5, Daniel (Dr)
Glidden-Durkee Division
SCM Corporation
Eesearch Center
16651 Sprague Eoad
Etrongsville, Chio 44136
STUBBEPOD, Svein G.
Fire Protection Engineer
Storebrand
Haakon VII sgt. 1C
Oslo 1, N o r w a y
421870
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STUCKEY, Robert N.
Manned Spacecraft Center
National Aeronautics and Space Adminis-
tration
Mail Code ES-6
Houston, Texas 77058
(713) «83 3251
STULL, Daniel E.
*
Dow Chemical Company
Building 1701
Midland, Michigan «86tC
(517) 636 0250
SUCH, Steven
Supervisor
Michigan Forest Fire Experiment Station
Poscommon, Michigan «8653
(517) 275 5211
SUH, Nam P.
Department of Mechanical Engineering
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, Massachusetts 01776
(617) 86!) 6900 Ext 2225
SULLIVAN, F. J.
Boardman Hall
Department of Mechanical Engineering
Maine University
Orono, Maine OUU73
(207) 581 7650
SUMMERS, Howard
District Engineer
Virginia State Fire Marshal's Office
5822 Chesapeake Boulevard
Norfolk, Virginia 23513
(703) 855 0153
SUPHIS, Dan
Manned Spacecraft Center
National Aeronautics and space Adminis-
tration
Code EC-7
Houston, Texas 77C58
SUZUKI, Momotaro
Faculty of Science and Technology
Sophia University
Chiyoda-ku, Kioicho 7
Tokyo, Japan
(03) 265 9211 Ext 583
SWEPSEY, Arthur J.
New York City Band Institute
5t5 Madison Avenue
New York, New York 10C22
(212) 758 22Ui»
SYMONDS, Paul 3.
Professor of Engineering
Department of Engineering
Brown University
Providence, Ehode Island 02912
(«01) 863 2855
TAKATA, Arthur N.
Senior Eesearch Engineer
Heat Transfer and Fire Research
IIT aesearch Institute
10 West 35th Street
Chicago, Illinois 60616
(312) 225 9630
TALBOT, J. E.
Assistant Chief Propulsion Engineer
Commercial Aircraft Division
British Aircraft Corporation Ltd
Filton
Bristol, England
Bristol 693 831 Ext 181
TAHGREN, Charles
Southern Forest Fire Laboratory
US Forest Service
P. 0. Box 185
Macon, Georgia 31202
(912) 7«6 3531
TAYLOR, Alan P.
Eesearch Forester
Northern Forest Fire Laboratory
US Forest Service
Missoula, Montana 59801
(H06) 5U3 5167
TEITELL, Leonard (Dr)
Chemistry Eesearch Division
US Department of the Army
Frankford Arsenal
L6000
Bridge and Tacony Streets
Philadelphia, Pennsylvania 19137
TEPRY, Roy D.
Chief Training, Research and Development
Fire and Rescue Service
National Aeronautics and Space Adminis-
tration
Kennedy Space Center, Florida 32815
(305) 867 8354
TEH ARSON, Archibald
Section Leader
Chemical Technology
Factory Mutual Research Corporation
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, Massachusetts 02062
(617) 762 K300 Ext 197
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THOHAN, E.
Manager
Materials and Processes Group
Walter Kidde and Company, Incorporated
675 Main street
Belleville, New Jersey 07109
THOMAS, David
Waterous Company
80 East Fillmore Avenue
St. Paul, Minnesota 55107
(612) 228 4615
THOMAS, P. H. (Dr)
Fire Eesearch Station
OK Building Pesearch Establishment
Melrose Avenue
Boreham Wood, Herts., England
(01) 953 5177
THOMAS, W. P.
Factory Mutual Research corporation
1151 Boston-Providence T-urnpike
Norwood, Massachusetts 02C62
(617) 762 4300
THOMPSON, P. B.
Chemstrand Research Center
Monsanto Company
P. 0. Box 731
Durham, North Carolina 277C2
(919) 549 8111
THOMPSON, Robert J.
*
OS General Services Administration
BOB, POOD 7712
Seventh and D Streets SW
Washington, D. C. 20407
(202) 962 8342
THOENE, P. F.
UK Joint Fire Eesearch Organisation
Boreham Wood, Herts., England
(01) 953 6177
THOESELL, Eric S.
Consultant
13503 Briarcroft Court
Eoute 2
laurel, Maryland 2081C
(301) 725 2C36
TIEN, Chang-Lin (Prof)
Mechanical Engineering Department
California University
Berkeley, California 91720
(415) 6«2 0877
TIFFANY, W.
Engineering Systems Division
Stanford Pesearch Institute
333 Eavenswood Avenue
Menlo Park, California 94025
(115) 326 6200 Ext 4005
TIGGEIEN, P. J. Van
Laboratorie de Chimie Inorganigue
Louvain University
Naamsestraat, 96
Louvain B3000, Belgium
(016) 26295
Cooperative Forest Fire
TIKKAIA, W. P.
Division of
control
US Forest Service
Washington, D. C. 2025C
(703) 557 1817
TIPPEE, C. F. H.
Donnan laboratories
Liverpool University
Liverpool, L69 3BX, England
(051) 709 6022
TISCHEB, Bobert
Eesearch Scientist
Chemistry Pesearch Laboratory
Aerospace Fesearch Laboratory
OS Department of the Air Force
Wright-Patterson AFB, Ohio 45433
(513) 255 4611
T O D T E N K O P F , N.
Factory M u t u a l Eesearch Corporation
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, . Massachusetts 02062
(617) 762 4300 Ext 554
TOONG, T. Y.
*
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, Massachusetts 02139
(617) 864 6900 Ext 3358
TOERANCE, Kenneth E.
*
Cornell University
Upson Hall
Ithaca, New York 14850
(607) 256 4314
TOVEY, Henry
Fire Technology Division
National Bureau of Standards
Building 225, Poom A-57
Washington, D. C. 20234
(301) 921 3246
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T5ANSUE, Falph E.
Pyrotronics Division
Baker Industries, Incorporated
8 Pidgedale Avenue
Cedar Knolls, New Jersey 07927
TFEGAY, George w. (Dr)
Chemistry Department
Boston College
Chestnut Hill, Massachusetts 02167
(617) 969 0100 Ext 2U51
TBENT, Eoy E. Jr
Office of research
US Federal Highway Administration
UOO 7th Street, SW
Washington, D. C. 20590
(202) 282 7075
TBINKEB, William T.
Engineering Department
Mill and Elevator Mutual Insurance Com-
panies, Association of
2 North Biverside Plaza
Chicago, Illinois
TPOOP, Emile W. J.
Factory Mutual Fesearch Corporation
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, Massachusetts 02062
(617) 762 1300 Ext 566
TFU.MBLE, Terry M.
Fire Protection Branch
Fuels and Lubrication Division
Aero Propulsion Laboratory
US Department of the Air Force
AFAPL-SF
Wright-Patterson AFB, Ohio U5U33
(513) 255 239U
TEYON, George M.
Director
Membership Services
National Fire Protection Association
60 Batterymarch Street
Boston, Massachusetts 02110
TULIS, Milton A.
Chief, F and I Section
Physical Besearch Division
Chemical Laboratory
US Department of the Army
Edgewood Arsenal, Maryland 21C10
(301) 671 2808
TUVE, Bichard L.
Consultant
Applied Physics Laboratory
Johns Hopkins University
8621 Georgia Avenue
Silver Spring, Maryland 20910
(301) 585 8082
TYBEELL, Elaine »
Fire Technology Division
National Bureau of Standards
Building 225, Boom B-57
Washington, D. C. 2023<*
(301) 921 32U6
u
ULBICH, Richard D. (Dr)
Professor of Mechanical Engineering
Brigham Young University
273 ELB
Provo, Utah 8U6C1
(801) 37<t 1211
UTECH, Harvey (Dr)
Fire Technology Division
National Bureau of Standards
Building 225, Eoom B-U8
Washington, D. C. 20234
(301) 921 3175
.VALANCE, William G. (Dr)
Chemistry Department
Boston College
Chestnut Hill, Massachusetts C2167
(617) 969 0100 Ext 2108
VAN CLEEFF, Albert (Dr)
Elastomer Chemicals Division
du Pont de Nemours (E.I.) and Company
Experimental Station
Wilmington, Delaware 19898
V A N D A L L , W. E.
Factory M u t u a l Besearch Corporation
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, Massachusetts 02062(617) 762 4300 Ext 526
V A N D E F L I N D S , Will iam (Dr)
*
Monsanto Company
800 Nor th Lindberg Boulevard
St. Louis, Missouri 63166
V A N D O L A H , Robert W .
Besearch Director
Pit tsburgh Min ing and Safety Eesearch
Center
US Bureau of Mines
U80C Forbes Street
Pittsburgh, Pennsylvania 15213
(1*12) 892 21*00
VANSANT, Carl A.
Black and Veatch Consulting Engineers
1500 Meadow Lake Parkway
Kansas City, Missouri 6i*11<*
(816) 361 7000
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van VEEN, Pietet H.
Technical Advisor
Tollenaar and Hegener
Grote Bickersstraat 7U
Amsterdam, Netherlands
VENTKONE, T. A.
Organic Chemicals Division.
American Cyanamid Company
Bound Brook, New Jersey C8805
(201) 356 2000
VEEAKIS, Harry C.
Chemist
Technical Support Center
Mine Safety Evaluation
US Bureau of Mines
4800 Forbes Street
Pittsburgh, Pennsylvania 15213
(i»12) 892 2400
VICKERS, Allan
Fire Technology Division
National Bureau of Standards
Building 225, Room A-57
Washington, D. C. 20234
(301) 921 3246
VINCENT, Bennie
Fire Technology Division
National Bureau of Standards
Building 225, Room B-48
Washington, D. C. 20234
(301) 921 3175
VIPS, L. C. (CE, HI, HE)
Deputy Head of Fire Engineering
Commercial Aircraft Division
British Aircraft corporation Ltd
Filton
Bristol, England
Bristol 693831 Ext 335
VLAON, Richard C.
Mechant Marine Technical Branch
OS Coast Guard Headguarters
Department of Transportation
Washington, D. C. 20590
VOIGT, Robert K.
Corporate Fire Group
Monsanto Company
800 North Lindberg Boulevard
St Louis, Missouri 63166
w
WAGNER, John P.
Senior Staff Engineer
Factory Mutual Research Corporation
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, Massachusetts C2062
(617) 762 U30C Ext 572
WAKAMATSU, Takao
Japanese Building Research Institute
3-Chome Hyakunincho, Shinjuku
Tokyo, Japan
(03) 361 4151
WALDEON, Earl (Dr)
Chemical Modification of Textiles Branch
OS Department of the Army
Natick Laboratories
Natick, Massachusetts 07160
(617) 653 1000 Ext 2695
WALKEF, Hubert
Fire Protection Consultant
80 Carrollton Avenue
Elmira, New York 1U905
(6C7) 734 7440
WALKER, J. J.
Engineering Department
Onion Carbide chemicals company
P. 0. Box 8361
South Charleston, Best Virginia 25303
(301) 747 5284
WALKER, Peter
Poyle Mill Works
Graviner (Colnbrook) Ltd
Slough, Bucks, England
Colnbrook 3245
WALKER, Warren E.
New York City Eand Institute
545 Madison Avenue
New York, New York 10022
(212) 758 2244
WALTERS, Charles S. (Dr)
Forestry Department
College of Agriculture
Illinois Oniversity
219 Mumford Hall
Orbana, Illinois 61801
WARFIELD, Henry
Fire Technology Division
National Bureau of Standards
Building 225, Boom B-48
Washington, D. C. 20234
(301) 921 3175
WARREN, J, H.
Senior Safety Engineer Safety Department
Paulsboro Laboratory
Mobil Research and Development Corpora-
tion
Paulsboro, New Jersey 08066
(609) 423 1040
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HATEFMAN, Thomas E.
Manager
Heat Transfer and Fire Research
IIT Pesearch Institute
10 West 35th Street
Chicago, Illinois 60616
(312) 225 9630
HATPOOS, Laurence D.
Fire Records Department
National Fire Protection Association
60 Batterymarch Street
Boston, Massachusetts 02110
(617) 482 8755
WEATHEPFORD, W. D. Jr
Southwest Pesearch Institute
P. 0. Drawer 28510
San Antonio, Texas 7828U
(512) 68<» 5111
WEAVER, Robert
California Division of Forestry
1116 Ninth Street, Room 1651
Sacramento, California 95811
(916) 115 9882
WEBBER, Laurance E.
Engineering Experiment Station
New Hampshire University
Durham, New Hampshire 03821
(603) 862 1354
WEBSTER, H. P.
Corporate Research
Center
General Electric Company
P. 0. Box 8
Schenectady, New York 123ol
(518) 316 8771 Ext 6606
HEERS, Carl A.
Assistant Director
Municipal Survey Service
Insurance services Office
165 California Street Room 1020
San Francisco, California 91101
(115) 781 8828
and Development
WEINBEPG, Felix J. (Prof)
Chemical Engineering
Technology
Imperial College
Prince Consort Road
London SW 7, England
WEINER, Steven A. (Dr)
Scientific Research Staff
and Chemical
Ford Motor Company
P. 0. Box 2053
Dearborn, Michigan 18121
HEINSTOCK, Lionel I.
Materials Engineer Life Support, Surviv-
al and Rescue Branch
Crew Systems Division
US Department of the Navy
Naval Air Systems Command
Washington, D. C. 20360
(2C2) 692 7180
W E L D O N , G. E.
Factory Mutua l Pesearch Corporation
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, Massachusetts 02062
(617) 762 1300
Laboratory, Research
W E L K E R , J. Reed
Flame Dynamics
Institute
Oklahoma University
1215 Westheimer Drive
Norman, Oklahoma 73069
(105) 329 1209
WESSON, H. R.
University Engineers, Incorporated
Norman, Oklahoma 73069
(105) 321 5778
WESTON, J. T. (Prof)
Flammability Research Center
Department of Pathology
Utah University College of Medicine
Salt Lake City, Utah 81112
(8C1) 581 8131
Combined Property
WETMOEE, Elmer M.
Engineering Manager
Central Division
Department
Kemper Insurance company
20 North Wacker Drive
Chicago, Illinois 606C6
(312) 321 8536
WHITE, E. L.
Columbus Laboratories
Battelle Memorial Institute
505 King Avenue
Columbus, Ohio 13201
W I E N E R , S. A.
Factory Mutua l Pesearch Corporation
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood , Massachusetts 02062
(617) 762 1300
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WIERSMA, S. J.
*
Stanford Research Institute
333 Ravenswood Avenue
Menlo Park, California 9UC25
(U15) 325 6200
WIGGINS, E. W.
Aircraft Design Engineering, Power and
Fluid Systems
McDonnell Douglas Corporation
P. 0. Box 516
St. Louis, Missouri 63166
(31U) 232 1896
WIGHT, Donald C.
Aeronautical Systems Division
OS Department of the Air Force
(ENJIF)
Wright-Patterson AFB, Ohio U 5 U 3 3
(513) 255 2798
WlLCOX, Donald E.
College Of Engineering
Florida University
Gainesville, Florida 32601
(90U) 392 1U71
HlLLARD, Bruce S.
Plastics Division
Diamond Shamrock Chemical Company
1901 Spring Street
P.. 0. Box 829
Redwood City, California 9HC62
WILLIAMS, D. E.
Forest Fire Research
Canadian Forestry Service
331 Cooper Street
Ottawa, Ontario, Canada
(613) 996 0809
WILLIAMS, F. W.
Naval Research Laboratory
US Department of the Navy
Code 6180
1555 Overlook Avenue Sw
Washington, D. C. 20390
(202) 767 2U76
WILLIAMS, Glenn C.
Department of Chemical Engineering
Massachusetts Institute of Technology
Eoom 12-156
Cambridge, Massachusetts 02139
(617) 86U 6900 Ext U587 •
WILLIAMSON, H. V.
Cardox Products
Chemtron Corporation
111 East Wacker Drive
Chicago, Illinois 60601
(312) 565 529U
WILLIAMSON, E. Brady (Prof)
Civil Engineering Department
Division of Structural Engineering and
Structural Mechanics
California University
507 Davis Hall
Berkeley, California 9U720
WILLISFORD, William M.
Aviation Products Division
Goodyear Tire and Rubber Company
Goodyear, Arizona 85338
(216) 932 3232 Ext U05
WILLNEE, Abner E.
Naval Ship Research and Development
Center
US Department of the Navy .
Code 17«7
Bethesda, Maryland 2003K
(202) 227 1801
WILSON, Carl C.
Pacific Southwest Forest and Range
Experiment Station
as Forest Service
P. 0. Box 2<*5
Berkeley, California 9U701
WILSON, John C.
Ashland Oil, Incorporated
Box 391
Ashland, Kentucky «1101
(606) 324 1111
WILSON, Ralph A. Jr
Research Physicist
Northern Forest Fire Laboratory
OS Forest Service
P. 0. Drawer G
Missoula, Montana 59801
(1*06) 5«3 5167
WILSON, Pexford
President
Firepro, Incorporated
P. 0. Box 1«5
Wellesley Hills, Massachusetts 02181
(617) 237 1153
WILTSHIRE, Lyman
• * '
Stanford Pesearch Institute
Benlo Park, California 9U025
(<*15) 325 6200
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WINGEB, James
Fire Technology Division
National Bureau of Standards
Building 225, Boom B-22
Washington, D. C. 2023«
(301) 921 5275
HINQUIST, C. J.
Gage-Babcock and Associates, Incorpora-
ted
105 Kisco Avenue
Mount Kisco, New York 1C5U9
(91«) 666 2981
WINSLOW, William F.
Assistant Professor
Center for Architectural research
School of Architecture
Eensselaer Polytechnic Institute
Troy, New York 12181
(518) 270 6U61
WISE, Henry
*
Stanford Besearch Institute
333 Bavenswood Avenue
Menlo Park, California 9«025
WISMEB, Marco
Eesearch Laboratory
PPG Industries
151 Colfax Street
Springdale, Pennsylvania 15141
(«12) 27« 7900
WOLFHAED, Hans G.
Institute for Defense Analysis
UOO Army-Navy Drive
Arlington, Virginia 222C2
(202) 558 1689
WONG, J. K. S.
Division of Mechanical Engineering
Canadian National Besearch Council
Fuels and Lubricants Laboratory
Ottawa, 2 Ontario, Canada
(613) 993 2176
WOOD, Bernard J.
Physical Sciences Division
Stanford research Institute
333 Pavenswood Avenue
Menlo Park, California 9UC25
(U15) 326 6200 Ext 230U
WOOD, Byard D.
Assistant Professor of Engineering
College of Engineering Sciences
Arizona State University
Tempe, Arizona 85281
(602) 965 366U
WOOD, Jack A.
President
Viking Fire Protection Company
210 North Industrial Park Hoad
Hastings, Michigan H9058
(616) 9U5 2«76
WOODWABD, E. C.
Head
Mechanical Engineering Department
South Carolina Oniversity
Columbia, South Carolina 29208
(803) 777 U185
W O O L L E Y , W. D. (Dr)
UK Joint Fire Eesearch Organisation
Boreham Wood, Herts., England
(01) 953 6177 Ext 322
HEIGHT, Charles K.
Polymers Department
Hercules Incorporated
Technical Center
80C Greenbank Foad
Wilmington, Delaware 19808
HYETH, H. W. G.
Procurement Executive
Ministry of Defense
Foyal Aircraft Establishment
UK Ministry of Aviation
Farnborough, Hants., England
YAMASHIKA, Shuzo
Fire Besearch Institute
Japanese Ministry of Home Affairs
11-1, Nakahara 3-chome, 181 Mitaka
Tokyo Japan
(OU22) «U 8331
Space and Aeronautical
YAMAZAKI, K.
Institute of
Science
Tokyo University
17-6, Daizawa 2-chome, Setagaya-ku
Tokyo, Japan
(03) i*21 8318
Y A N G , K. T . (Dr)
Chai rman
Depar tment of Aerospace and Mechanical
Engineering
Notre Dame University
Notre Dame, Indiana U6556
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YAO, Cheng
Factory Mutual Pesearch corporation
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, Massachusetts 02062
(617) 762 K300 Ext «98
YIN, Robert K.
New York City Fand Institute
5U5 Madison Avenue
New York, New York 1C022
(212) 758 22«U
YOUNG, J. F.
Factory Mutual Research Corporation
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, Massachusetts 02062
(617) 762 U300 Ext 559
YOUNG, Robert A.
Assistant Director
Municipal Survey Service
Insurance Services Office
230 West Monroe Street
Chicago, Illinois 60606
(312) 372 8123
YUILL, Calvin H.
Director, Fire Research section
Southwest Research Institute
P. 0. Box 28510
San Antonio, Texas 7828«
(512) 68i» 5111
ZABETAKIS, Michael G.
Pittsburgh Mining and Safety Pesearch
Center
US Bureau of Mines
Pittsburgh, Pennsylvania 15213
(«12) 892 2KOO Ext 6C6
ZERNOW, Louis (Dr)
Shock Hydrodynamics
Whittaker Corporation
15010 Ventura Boulevard
Sherman Oaks, California 91403
(213) 783 7210
ZIMMEE, B: A.
Underwriters' Laboratories, Incorporated
333 Pfingsten F.oad
Northbrook, Illinois 60062
(312) 272 8800
ZINN, Samuel V. Jr
National Aviation Facilities Experimen-
tal Center
US Federal Aviation Administration
Atlantic City, New Jersey 08UC5
ZDKOSKI, Edward E.
Karman Laboratory
California Institute of Technology
301-U6
Pasadena, California 91109
(213) 795 68U1
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The existence of several excellent directories have made it unnecessary to ex-
haustively list persons engaged in certain disciplines or occupations. The following
publications are recommended as additional sources of names of workers with speciali-
zed interests, fields of activity, and professions.
AMERICAN MEN OF SCIENCE, A BIBLIOGRAPHIC
DIRECTORY
"The Physical and Biological Sciences,"
1965, 6 vol; and "The Social and
Behavioral Sciences," 1968, 2 vol;
with supplements
Eleventh edition, edited by The Jacques
Cattell Press
R. F. Bowker Company
1180 Avenue of the Americas
New York, New York 1C036
Contains over 150,000 names and bio-
graphical sketches of prominent scien-
tists and researchers.
DIRECTORY OF FIRE RESEARCH IN THE OBITED
STATES 1969-1971
Sixth edition, 287p (1972)
Committee on Fire Research
National Academy of Sciences
Washington, D. C.
Order from:
Printing and Publishing Office
National Academy of sciences
2101 Constitution Avenue
Washington, D. C. 20«18
Detailed summaries of fire research
projects in the United States, includ-
ing data on sponsors, laboratories,
personnel involved, purpose and
description of research, and other
information. Arrangement is by organi-
zation conducting the research.
Includes indexes of sponsors, of in-
house research, of subjects, and of
laboratories.
FIDATA
ISternational_Fire_Protection_p.ir.ectory.
366 p, 2 pounds 85 (1971) .
Fire Book Department
Onisaf House
32-36 Dudley Road
Tunbridge, Wells
Kent, England
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Updated version of the International
EiEg_Iervice__Directory.__and_Hhois_Hho
in_Fire_£rotection_and_Cont£ol (1965).
Lists over 2000 fire brigades in the
OS, Japan, Norway, South Africa, and
many other countries. Includes infor-
mation on fire department operations,
government departments, fire schools,
associations, buyer's guide, etc. In
English, French, German, and Spanish.
FIRE RESEARCH ABSTRACTS AND REVIEWS
Volume 15, 1973
Committee on Fire Research
National Academy of Sciences -National
Research Council
Washington, D. C.
FIRE RESEARCH 1968
Ministry of Technology and Fire Offi-
cers' Committee
Joint Fire Research Organisation
HHSO, London, England
Report of the Fire Research Steering
Committee, with the Report of the
Director of Fire Research. Includes
committee lists.
FIRE SERVICE DIRECTORY 1970-1971
Third edition, 118p, $6.00 (197C)
National Fire Protection Association
60 Batterynarch Street
Boston, Massachusetts 02110
A compilation of names and addresses
of fire chiefs and other fire offi-
cers, municipal fire departments, and
state and provincial fire service
authorities in the United States and
Canada, plus tabulation of budgets,
personnel, working schedules, fire
companies, stations, apparatus, and
• related information. The directory is
arranged by state (or province) and
community. A personal name index is
not provided. This directory is based
on data submitted by fire departments.
Departments that fail to submit data
are not listed.
2. COMPLEMENTARY DIF.ECTORIES AND SOURCES
INTERNATIONAL FIRE SERVICES DIRECTORY AND
WHO'S WHO IB FIRE PROTECTION AND
CONTROL
First edition, 22Cp (1965)
ONISAF Publications Ltd
32-36 Dudley Road
Tunbridge Wells
Kent, England
A compilation in English, German,
French, and Spanish of names and
addresses of fire departments,
research . institutes, equipment man-
ufacturers, fire protection associa-
tions, and heads of various fire
protection agencies in many countries
of the world. See: FIDATA, above.
MARINE CHEMISTS DIRECTORY
NFPA SPP-1C (1968), UOp, 50 cents.
National Fire Protection Association
60 Batterymarch Street
Boston, Massachusetts 02110
A list of certified marine chemists
prepared for shipping and marine
interests.
ORGANIZATION AND HEMBERS: 1970-1971
2«3 p, 1970
National Academy of Sciences, National
Academy of Engineering, and National
Research Council
National Academy of Sciences
Printing and Publishing Office
2101 Constitution Avenue, NW
Washington, D. C. 20118
Descriptive list of committees and
names of officers and members.
WHO'S WHO IN THE FIRE SERVICES AND FIRE
BRIGADE DIRECTORY
1971-1972 edition, 200 p, 1 pound 85
(1971)
Fire Books Department
Onisaf House
32-36 Dudley Road
Tunbridge Wells
Kent, England
Called the "Yellow Book." Includes a
buyer's guide and details of Britain's
public and industrial fire brigades,
relevant Government departments and
associations, and salvage corps.
Who's who section lists over 600
people prominent in the fire services
and fire protection.
YEARBOOK AND COBHITTEE LIST 1972
180 p, Revised 15 September 1971
National Fire Protection Association
60 Batterymarch Street
Boston, Massachusetts 02110
Includes the Articles of the Associa-
tion; Regulations for Technical Com-
mittees and Sections; Officers and
Staff; Administrative, Advisory, and
Technical committees; Sections of the
NFPA; and numerical and alphabetical
lists of NEPA Standards.
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3 i_NiTTONfi l_CQBMISSION_ON_FIIE_PEEVElJTI01i_AND_CONTEgL.
N A T I O N A L COMMISSION ON FIEE PREVENTION AND
CONTROL
173C K Street, Northwest
Washington, D. C. 20006
(202) 382 7825
Officers and members who are not
listed in the body of this Directory
may be reached through the main office
of the Commission.
Ch.air.man
Bichard E. Bland
y.ice_Chairman
W. Howard McLennan
Executive_Director
"Howard D. Tipton
P.§Ea£Y._P.iEector
John Christian
r_of__£ablic_A.ff.airs_and_Congres-
sional_Belations
Clayton Willis
Members
Louis J. Amabili
Tommy Arevalo
Percy Bugbee
Dorothy Duke
Ernest B. G. Eckert
Roger M. Freeman, Jr
Peter S. Hackes
Robert A. Hechtman
Albert E. Hale
John F. Hurley
John I. Jablonsky
Kieth E. Kinger
Anne Wight Phillips
John A. Proven
Baron Whitaker
William J. Young
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES - NATIONAL
ACADEMY OF ENGINEERING
2101 Constitution Avenue
Washington, D. C. 20U10
(202) 393 21CO
Officers and members of the Com-
mittees listed in this section may be
reached through the National Academy
of Sciences.
COMMITTEE ON FIRE RESEARCH
Division of Engineering
COMMITTEE ON HAZARDOUS MATERIALS
Advisory to the US ;oast Guard
Division of Chemistry and chemical
Technology
Chapman
Donald L. Katz
Cha.ir.man
Carl H. Walter
Executiye_Secr.etary,
Nelson T. Grisamore
Members
J. S. Burrows
William J. Christian
Howard W. Emmons
Bobert M. Fristrom .
James W. Kerr
Gordon W. Shorter
Bichard F. Stevens
Paul S. Symonds
Gordon F. Vickery
Howard H. Fawcett
Members
Edgar M. Adams
David S. Burgess
Homer Carhart
W. W. Crouch
William A. Cunningham
W. A. Doyle-
Boy W. Hann, Jr
Benjamin L. Harris
Clyde McKinley
Joseph H. Paden
COMMITTEE ON TOXICOLOGY
Division of Chemistry
Technology ...-. •
Ch.air.man
Herbert E. Stokinger
Vice_Chair.man
Seymour L. Friess
and Chemical
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U. NATIONAL ACADEKY OF SCIENCES COMMITTEES
Ixecutive_Secretarv.
Palph C. Wands
Members
Bertram D. Dinman
Arthur B. DuBois
8. E. Eckardt
Harold K. Peck
Verald K. Fowe
C. Boyd Shaffer
COMMITTEE ON TRANSPOBTiTION OF HAZABDODS
MATERIALS
Highway Research Board
Division of Engineering
Chairman
James M. Brown
FEDEBAL CONSTRUCTION COUNCIL
Task Group T.-57, Federal Fire Standards
Division of Engineering
Members
James V. Allred
Harry T. Anderson, Jr
I. A. Benjamin
Francis L. Brannigan
Carol E. Burtner
Darwin
Flohr
Hicks
Nelson
Fobert I,
Donald E.
tarry B.
Harold E.
Henry I. Potter
John A. Fockett
John G. Shope
James C. Spence
James P. Thompson
G. E. Troxell
Roger H. Hildt
STANDING COHHITTEE ON FIBE PROTECTION AND
SAFETY ENGINEERING
Federal Construction Council
Division of Engineering
Members
Irwin A. Benjamin
Francis L. Brannigan
William J. Downing
Donald E. Flohr
William Hanbury
Sidney J. Helene
Henry I. Potter
Harry Shoud
William A. Whittington
TECHNICAL PANEL TASK GBOOP ON FIRE SAFETY
AND SECURITY
Advisory committee to the Department of
Housing and Urban Development
Joint Committee of the National Academy
of Sciences - National Academy of
Engineering
SPECIAL COMMITTEE ON FIBE LOADS IN BUILD-
INGS
Building Research Advisory Board
Division of Engineering
Raymond D. Carvaty
«ember.s
T. H. Carter
John E. Clougherty
John Degenkolt
Richard T. Geogheagan
TOXICOLOGY INFORMATION PROGRAM COMMITTEE
Division of Medical Sciences
C. J. Yuill
Members,
Fussel B
James E.
David E.
Paymond
Herbert
Armand h
William
Robert A
Paul V.
Harold E
.;,Akin "=,:.-• .-
Bihr
Brackett
Caravaty
W. Fickner
Gustaferro
L. Hanbury
Lacrosse
Mara
Nelson
Chairman
Leighton E. Cluff
"embers
Paul A. Bordeur, Jr
Earl H. Dearborn
Palph L. Engle, Jr
Wayland J. Hayes, Jr
L. Meyer Jones
William A; Niering
Irvine Sunshine
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FIELDS OF INTEREST INDEX HEADING
Accident Investigation
Blasts and Explosions
Burn Injuries and Medicine
Codes and Standards
Combustion Research
Economic and Social Problems
Education
Fire Detection
Fire Extinguishing Agents
Fire Fighting Equipment
Fire Protection Engineering
Fire Services
Fires - General
Flammability of Fabrics
Flammability of Other Materials
Forest Fires
Fuel Characteristics
Information Sciences
Operations Eesearch
Radiation Problems
Safety Measures
Smoke
Systems Analysis and Design
Toxicity of Materials
General
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FIELD OF INTEREST INDEX
ACCIDENT INVESTIGATION
CARPOLI, John J.
CROSBY, J. S.
DAHN, C. James
GFELLEF, Hans
HACKEF, Paul
HOUDKAMP, Abraham
10PE, C.
MATHERS, Warren A.
McMANUS, Howard N. Jr
OIKLE, P. A.
PARKEP, B.
POBLEE, Charles L.
SALZENSTEIN, Marvin A.
SMITH, Paul D. (PE)
STAATS, William R. (Dr)
VANDALL, W. P.
WETMOPE, Elmer M.
BLASTS AND EXPLOSIONS
AHEPN, John J.
BAJPAI, S. N.
BODUPmHA, F.. T.
BOWES, P. C.
BOYAPS, Carl
CHILTON, Frank
COLE, C. J.
CUTLES, Harold B.
DAHN, C. James
DAVIS, Paul D.
ELLEFB, Herbert (Dr)
FELLINGEF, Pobert C.
FTTZGEPALD, P. M.
GASSMANN, Julius J.
GOODALE, Thomas C.
LAWPENCE, P. B.
LULL, Davia B.
MAFTIN, J. P.
MOOFBAN, Pobert B. B.
PALMEP, K. N.
PASBASH, D. J.
POGOWSKI, Z. W.
SALZENSTEIN, Marvin A.
SANTOS, A.
SUZUKI, Momotaro
TAKATA, Arthur N.
WATEPKAN, Thomas E.
YAO; Cheng .. .- } ...
BUFN INJURIES AND MEDICINE
ALBEPS, William P. (MD)
BERGMAN, Abraham (MD)
BEPL, Walter G. (Dr)
BLOCKER, Truman G. Jr (MD)
BPATVOLD, H. F.
BDCHBINDEP, Benjamin
CHANG, Frederic (MD)
CHIANTA, Maria A.
COX, Emmett T.
CPAW, Alexander P. (Dr)
DAVIS, L. Wayne
DeHOFF, John B.
BURN INJURIES AND MEDICINE (cont'd)
FELLER, Irving (MD)
FISHER, Leslie (MPH)
FRISTROM, Geraldine
FRY, J. F.
FPYE, Robert
GAUME, J. G. (MD)
HALL, C. W. (MD)
HAYNES, B. W. Jr
HEIN33HN, Robert J. (Dr)
HILCKEN, John
HINSHAW, J. Raymond (MD)
HOWARD, Jack B.
HUDSON, Metta
INGRAM, Robert P. Jr
IFWIN, Carl H. (Dr)
JELENKO, Carl (MD)
JENKINS, Freierick 3.
KRASNY, John F.
KRIZEK, Thomas J.'
LELAND, J. A.
LEWIS, S. R. (Prof, «D)
LINDBERG, Fobert B.
LOWBEFPY, E. J. L. («D, FRC Path)
LYNCH, John B. (MD)
MAFCY, John F.
MASON, Arthur D. Jr (MD)
MATHERS, Warren A.
McHUGH, Raymond F. Jr
McMAHDN, Martin C.
HEEK, Hibbs
MENCZER, Deonard F. (DDS)
MILLHISER, F. P.
PEPPY, Pay L.
PHILLIPS, Anne w. (MD)
PIETSCH, William H. Jr (Col)
PPUITT, Basil A. Jr (BD, LtC, MC)
RICHMOND, Donald P.
RITTENBURY, Max
ROBINSON, D. E.
SCHULMAN, Stanley
SKINNER, W.'
SLATER, James
SMITH, Robert B.
SMITH, warren K.
SNYDEP, Clifford (MD)
STAPLES, Evelyn W.
STOLL, Alice B.
TOVEY, Henry
. OLPICH, Richard D. (Dr)
VICKEPS, Allan
WALKER, Peter
WESTDN, J. T. (Prof)
WIILNER, Abnar B.
CODES AND STANDARDS
ABPAMS, Bel-vin. S.
AHERN, John J.
ALEXANDER, George H.
ALLAN, D. S.
ANDERSON, Gordon C.
A P G A R , W a r r e n K .
A F C H I B A L D , P a e
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FIELD OF INTEREST INDEX
CODES AND STANDARDS (cont* d)
ATKINSON, G. 0.
AULT, Wayne E.
BABCOCK, Chester
BAITTNGEP, H. (Dr)
BALDWIN, 5.
BAHFOFD, E. A.
BAPPITT, Jack S.
BATE, Langston F. Jr
BAUHAN, Merritt
BECKEF, Henry A.
BELLO, K.
BENJAHIN, Irwin
BEBG, Kenneth E.
BLACKMON, James T.
BLETZACKEF, Picha.rd W. (Prof)
BOLIN, John K.
BOND, Horatio
BOYES, William W. jr
BFACKETT, David $.
BRANDEP, Merle E.
BFATVOID, -H. F. -
BPAON, Emil
BFEEN, J. F.-
BFEITOING, S. (Pt:of)
BEENDEN, J. J.
BFENNEHAN, James J.
BFIGHT, Fichard Q.
BROWN, James F.
BBOWN, T. J. Jr
BPYAN, John L.
BUCHBINDEP, Benjamin
BOPFOED, Fobert f>.
B-UFTNEP, Carrol $.
BOTCHEP, E. G.
CABPET, Albert
CAPLSON, C. 0.
CAEPENTEP, H. J.
CAFTEP, D. S.
CASHIN, W. T.
CASTING, G. T.
CHABBEPS, E. D.
CHAPMAN, John C.
CHISHOLM, Wesley
CHFISTIAR, William J.
CLANTON, Carl N.
CLEAVEP, P. F.
COHN, Bert M.
COTTON, Paul E.
COX, Lawrence
CFAY, Eugene W.
CPOWLEY, John W.
COSTEE, Pichard 1. p.
DANCY, Ben B.
DAPWIN, Fobert Lt
DAVIS, E. N. '
DEAN, Ponald K.
DEITZ, John B.
DEMOMBPUM, J. E.
DeVPIES, Anton
DIEPKEP, A. E.
DiMAIO, Louis Robert
DiZINNO, P.
DONLON, J. L.
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CODES AND STANDARDS (ront'd)
DOWNS, W. E. (PhD)
DOYLE, William H.
DUNDAS, P. H.
DYEE, A. F.
EDGTNGTON, P. G.
EGGLESTON, Lsster A.
EICHNEF, Herbert W.
ELLIS, W. P.
EVEEARD, William H.
FEFG050N, John B.
FITZGEEALD, P. M.
FITZSIMONS, L. Neal
FOPD, Charles Burtoa
FEIEDMAN, Raymond
FEYE, Robert
3ASKILL, James P.
GIBBONS, Ashby T. Jr
GIBSON, P. M.
GOLDSMITH, Alexander
GORDON, J. A.
30TT, P. G.
GEANITO, Anthony E.
GEAY, P. (Prof)
GRIMES, Martin
GPONBECK M. P.
GONHELL, T. J.
HAAS, W. A.
HACKER, Paul
HAESSLEE, Walter K.
HALL, C. W. (MD)
HALL, Jerry Lee
HALSTEAD, Edward G.
HAMMACK, James M.
HAMMERMAN, David H.
HANBOEY, William L.
HANCOCK, Derrick A.
HANNA, Martin J. Ill (E.I.T.)
HANNA, H.
HANSBEPPY, Harvey L.
HAPMATHY, T. Z.
HAETZELL, L. Gene
HAVILAND, David S.
HEALY, EdwarJ «. (Dr)
HEARD, D. B.
HEDLUND, C. Frederic
HENRY, Malcolm C. (Dr)
HICKMAN, Jimmie L.
HICKS, Lawrence B.
HILADO, Carlos J.
HOEBEL, James F.
HOLLIES, N. R. S. (Dr)
HOLMES, C. A.
HOWAPD, Charles W.
HUGHES, N. D.
IRWIN, Carl W. (Dr) .
 :
ISAACS, Jack L. .'• ••' ,
ISSEN, Lionel A.
JABLOHSKY, John L.
JACOBS, R. H.
JAFFE, R. J.
JOHNSON, Philip E.
KARLOVITZ, Bala
KAWA3DE, Knnio
FIELD OF INTEFEST INDEX
CODES AND STANDARDS (cont'd)
KEEPERS, Hugh
KEIGHEF, Donald J.
KELLEY, Anthony G.
KELSEY, Don B.
KIFK, W. B.
KLASMEIES, Harry H.
KNIGHT, S. M.
KPASNER, I. M.
KDHLMAN, Harold E.
LAW, Margaret
LEMLEY, Norman W.
LEVTN, Bernard (Dr)
LEWIS, Bernard
LILYQOIST, M. E.
LINDEHANN, P. F.
LtTCHFIELD, E. L.
LLOYD, Wallace E.
LOFTUS, Joseph J.
M A A T M A N , Gerald
MACDOKALD, David I"!.
MAGEE, Fichard ?. (Prof)
MANSELL, Bert E.
MAFCY, John.F.
MABSDEN, K. P.
MATHES, K. N.
MATTOCKS, Elmer 0.
MATTSON, ?. E.
McCAFTEB, Fobert J. (Dr)
McCOFPISON, C. A.
RcDAKIEL, Dale E.
McGUIRE, John H.
HCNASSE5, K. W.
HEFBITT, F. C.
WEF.Z, Fobert H. (PE)
MILLHISEF, F. E.
MOBLEY, John M.
MOORMAN, Robert B. B.
MOREHAFT, Jonas L.
MURPHY, Edwin M.
NAGY, J.
NAKATA, Kin'iti
NELSON, Harold F.
NEPI, Lawrence M.
NEWMAN, F. W.
NICE, G. F.
NOVIS, Carmin
O'BFIEN, Donald M.
O'NEILL, Anthony P.
O'NEILL, John
OKSANEN, Pekka
OLDENDOEF, L. E.
PARKS, F. L.
PEEBLES, J. H.
PEPPINE, Eugene L.
PERFY, Pay L.
PETEFSON, Carl E.
PHILLIPS, Patrick E. (PE)
PINKEL, I. Irving
POTTEF, Andrew E. Jr
POWELL, Warren C.
POWEFS, W. Fobert
PFOPEP, William E.
PPYOR, Andrew J. Jr
CODES AND STANDAPDS ( = ont'd)
RABEF, Samuel
RA.1ACHANDPAN, G.
RENNIE, J.
RHODES, John
PICHAEDSON, Seorge J.
RIZZO, Frank J.
ROBERTSON, Alex F. (Dr)
ROBINSON, D. E.
POCKETT, John A. (Dr)
PYAK, James V.
SAITO, Fumiharu
SAITD, Hikara
SALZBERG, Frederick
SANTOS, A.
EAEKOS, constantine P.
SAONDERS, G. W.
SCHULMAN, Stanley
SEGAL, Louis
SELLA, Albin J.
SHAPHAN, Lewis J. (Dr)
SHIELD, W. F.
SHIELDS, Herbert J.
SIEGEL, Larry G.
SINNOTT, George (Dr)
SLTCEP, J. Sam •
SHAFI3A, Julian E.
SMITH, James B.
SMITH, Robert B.
SNIECHOSKI, Edward P. (PE)
SOLOMON, Richard H. (PE)
SPIEGELMAN, Arthur
STAATS, William E. (Dr)
STACEY, Gary S.
STAMPLEY, 0. K.
STEELE, Charles H.
STELTZ, I. J.
STEVENS, Alan
STEVENS, J. R.
STEVENS, Richard E.
STILLMAN, Timothy G. (AMI, FireE)
STOLTENBERG, Carl H.
STUBBEROD, Svein G.
STULL, Daniel F.
SDLLIVAN, F. J.
SUMMERS, Howard
SYMONDS, Paul S.
THOMAS, P. H. (Dr)
THOMAS, W. P.
THOMPSON, F. B.
TOVEY, Henry
TROUP, Emile W. J.
TRUMBLE, Terry M.
TRYON, George M.
TUVE, Richard L.
OTECH, Harvey (Dr)
van VEEN, Piater. H. '
VAN D3LAH, Pobert H.
VENTRONE, T. A.
VERAKIS, Harry C.
WAGNER, John P.
WAKAMATSU, Takao
WALDPON, Earl (Dr)
WATPOOS, Laurence D.
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CODES AND STANDARDS (cont'd)
WEEKS, Carl A.
WESSON, H. F.
WETMOP.E, Elmer H.
WTERSMA, S. J.
WILLIAMSON, H. V.
WILLIAMSON, F. Brady (Prof)
WINGER, James
WINQUIST, C. J.
WINSLOW, William F.
YAO, Cheng
YOONG, Eobert A.
ZTMMER, B. A.
COMBUSTION PESEAPCH
ABLOW, C.
ADAMS, Donald F. (Prof)
ADAMSON, Thomas C. Jr (Prof)
AFFENS, Wilbur A. (Dr)
AGOSTA, V. D.
AKITA, Kazuo
ALGEF, Paymond S.
ALLAN, D. S;
ALPEFT, P. L.
ANDFACCHIO, C. A.
ANDRES, Eonald P.
ATKINS3N, A. J.
AVEPY, William H.
AVISE, Herbert J.
BAEE, Alva D.
BAITINGEP, W. (Dr)
BARRETT, Pichard E.
BAFPOWS, Austin (Dr)
BATHIE, William
BEALL, F. C.
BECKEE, Henry A.
BECKER, Philip M. (Dr)
BELLES, F. E.
BENSON, S.
BEPL, Halter G. (Dr)
BEPLAD, A. L.
BERTSCHY, A. W.
BILLIG, Frederick S.
BIFKY, Merritt M. (Dr)
BLOOM, Martin H.
BLUM, Edward H.
BOLLE, Arnold
BONNE, Ulrich
BONNELL, J. M.
BOTTEFI, B., P.
BOYAP~S, Carl
BPACKETT, David E.
BPAY, K. N. C.
BFEEN, D. E.
BPEITUING, S. (Prof)
BFENDEtJ, J. J.
BPOIDO, A.
BFOKAH, Pichard S.
BPOLLY, A.
BFCWR, T. J. Jr
BFUNO, Paffaello (Dr)
BUCKLAND, Brace (ME)
BUECHF,, A. M.
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COMBUSTION EESEAPCH (sont'd)
BULKLEY, W. L.
BOTLIN, E. N.
CABPET, Albert
CALCOTE, Hartwell F.
CANFIELD, Joseph A.
CAPENEP, E.
C A F L , Kenne th J .
C A F P E N T E P , H. J.
CHAMBERLAIN, George
CHANDLER, Craig C.
CHI, S. W. (Prof)
CHIANTA, Maria A.
CHRISTIAN, William J.
C L A M A N f l , Hans G . ( M D )
CLODFELTEB, P. G.
COBEPLY, C. A.
COCHEAN, T. H.
COLE, Eichard
COLEMAN, H. P.
COLOMBO, G. V.
COMEFDSD, J. J. (Dr|
COOKE,. T. F.
COOHS, J. D.
COOPEE, P. W.
COTTON, Paul E.
CODSTPYMAN, C. M.
CBESCI, Eobert J. (Prof)
CUSTAED, George H.
DAMON, Glenn H.
DAVIS, L. Wayne
de PIS, John
DEHN, James
DeLEON, Alberto
DEMAREE, James
DEMBRDW, Daniel W.
DIX, D. M.
DIXON-LEWIS, G.
DONALDSON, D. J.
DOESETT, Henry G.
DOWNS, W. R. (PhD)
DEYEE, Frederick L. (PhD)
DOFOOR, R. E.
DUNDAS, P. H.
EARLY, Curtis L.
EDGINGTON, P. G.
EDSE, E.
EICHNER, Herbert W.
EMMOHS, Howard W.
ENDO, Hiroshi
ESSENHIGH, Eobert H. (Dr)
ESTES, B. H.
FAETH, G. M.
FANG, Jin Bao
FAEBER, E. A.
'. FARLEY, Charles P. (Dr)
FELDMEIEP, J. E.
FELLINGER, Robert C.
FENDELL, F.
FENIMOEE, Charles P.
FIELDING, George H.
FINSTON, Morton
FISH, Eichard H.
FISHMAN, Norman
FIELD OF INTEPEST INDEX
COMBUSTION PESEAPCH (cont'd)
FLAGG, John F.
FLETCHEE, E. A.
FOA, James V.
FOSSE, F. Del
FOWLEB, Diehard G.
FPANDSEN, William H.
FPIEDMAN, Pay Bond
FFISTFO.K, Geraldine
FRISTBOK, Pobert H.
FULTON, Peed C.
FOLTZ, Dave
FUNG, Francis C.
FUQOAY, Donald «.
FUFNO, Aldo 1.
GEOPGE, Charles W.
GILLIS, Joseph P.
GLADEN, Frank H.
G1ASSHAN, Trvin
GOLDEN, D
GOLDSMITH, Alexander
SOODALE, Thomas G.
GOPDOB, Alvin S.
GPEENE, Frank T. (Dr)
GFOSS, Daniel
GPOMEP, Joseph
HAGGAPD, J. B.
HALL, Jerry Lee
HANBUFY, William L.
HAPMATHY, T. Z.
HAPRTS, Pobert W.
HAFTNETT, J. P. (Dr)
HAFTZELL, L. Gene
HASEGAHA, Kazutoshi
HAWKINS, G. A. (Dr)
HEDGE, Jack C.
HEINSOHN, Pobert J. (Dr)
HEPMANCE, Clarke (Prof)
HIESTEE, Nevin K.
HILL, H.
HILLENBFAND, Louis J.
HOLMES, C. A.
HOLMES, P. L.
HOTTEL, H. C. (Prof)
HODGH, W. A.
HOWAFD, Jack B.
HUGGET, Clayton (Dr)
ISAACS, Jack L.
ISLES, Geoffrey L. (Dr)
ISSEN, Lionel A.
JABLONSKI, Edwin J.
JACOBS, Harold F. (Prof)
JINNO, Hiroshi
JOHNSON, D. E.
JOHNSON, J. E. (Dr) .
F. W.JOHNSON,
JONES, J. B.
KALELBAF, Ashok S.
KANOFY, A. Murty
KAELOVITZ, Bela
KASHIWAGI, Takashi
KASKAN, W. E. (Dr)
KAWAGOE, Kunio
KELLEY, Anthony G.
(Dr)
COMBUSTION EESEAFCH (sont'd)
KIDA, Hajime
KIM, J. S.
KIMZEY, J. Howard
KINBAPA, Tosiro
KIPK, W. B.
KISHIIANI, Koichi (Dr)
KLEIN, J. K.
KLUEG, E. P.
KOBLISH, Theodore E.
KOTOWSKI, John A. (Dr)
KPUCKEBESG, Fobert F.
KOBIN, Fobert (Dr)
KUCHTA, Joseph «.
KUMA3AI, Seiichiro
' RUNG, H. C.
KDEZIos, Shelby C.
KOVSHINOFF, Boris H.
LA FOSA, Charles N.
LABES, Willis G.
LADGHPIDGE, Frank
LAUFENDEAU, H. M.
LAWTEB, James E. (Dr)
LEDEPMAN, Samuel J. (Prof)
LEE, F.ichard S. L.
LEGEE, Lubert J.
LELAND, J. A.
LePERA, Maurice E.
LEVY, Arthur
LEWIS, Bernard
LEWIS, S. E. (Prof, MD)
LIPSKA, Anne E.
LISSANT, Kenneth J. (Dr)
LITCHFIELD, E. L.
LOCKLIN, David W.
LOHNEISS, W. H.
LONG, C. H.
LONG, Eonald (Dr)
LONGWELL, J. P. (Dr)
LOPEZ, Edward L.
LYONS, John H. (Dr)
MA, A. S. C. (Dr)
M A C E K , Andrej (Dr)
K A C L A P E N , E . 0 .
MACLEAN, Donald
MADGWICK, T. (Chief Engineer, A.F.E.
Ae.S.)
MAGEE, Eichard S. (Prof)
HALHOTEA, H. L.
MALBBEEG, Q. C.
MANKA, Michael
MAEBLE, Frank E.
MAEKSTEIN, George H. (Dr)
MAPTIN, D. G.
MAETIN, J. P.
MAETIN, Eobert E. (Dr)
MAFTIN, Stanley B.
MAST, Joseph F. (Dr)
MASICA, W. J.
MAY, Ingo (Dr)
MAYCOCK, J. N. (Dr)
MAYO, Frank B.
McALEVY, Eobert F. Ill (Prof)
MCCAPTEE, Pobert j. (Dr)
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McCORSISON, C. A.
McDONAGH, Joseph M.
McKASKLE, Anthony V.
McNAMAEA, William J.
HcNASSEE, K. W.
'MELDRUM, D. N.
MEEDINYAN, Philip H.
MEFRITT, E. :.
MEFTZ, Fichard E.
HUNN, A.
MYEFSON, Irving
NAKAKUKI, Atsushi
NAYUKI, Kenichi
FIELD OF INTEREST INDEX
FIFE FIGHTING EQUIPMENT (cont'd)
NELSON, Ken
NEUFELD, Elmer
NICE, G. F.
Nil, F.
D 1BEGAN, James
ODELL, N. F.
PEPOZZI, Paul R.
PETERSON, H. B.
PEYRONRIN, Chester A. (Prof)
PIEPCE, Monte K.
PPOPEF, George H. Jr
PHOPEF, William E.
PUFINGTON, Eobert G.
QUINTTEFE, James
' EADNOFSKY, M. I.
PEID, G.
FENHEIM, Bo
RIVKIND, teo
PIZZO, Frank J.
PODIL, Norbert
EOSENHAN, A. K.
SCHOIZ, E. G.
SCOFIELD, W.
SHEEHAN, Daniel F.
SHIELDS, Herbert J.
SHPILBEFG, D.
SIMAFD, A. J.
SOLOMON, Richard H. (PE)
SOMEFVILLE, George F.
STEELE, Charles H.
STEELE, Pobert W.
SULLIVAN, F. J.
S.UPHIS, Dan
THOMAS, David
"•HORNE, P. F.
TUVE, Richard L.
UTECH, Harvey (Dr)
van VEEN, Pieter H.
WALKER, Hubert
WALKEP, Peter
WAPFIELD, Henry
WEAVER, Pobert
WEEPS, Carl A.
WIENFF, S. A.
WILLIAMSON, H. V.
YOUNG, Robert A.
FIFE PROTECTION ENGINEERING
ABFAMS, Melvin S.
AHERN, John J.
ALPEFT, P. L.
ANDERSON, C. P.
ANDEFSON, Gordon C.
ANDERSON, H. T.
APGAF, Warren M.
AUCK, S. E.
AULT, Wayne E.
AVERY, William
BABCOCK, Chester
BAESE, Walter W.
BATED, William J. Jr
BAJPAI, S. N.
FIRE PROTECTION ENGINEERING (cont'd)
BAKER, L. Jr
BALLENGER, David '
BAMERT, Arthur E.
BAEFITT, Jack S.
BATE, Langston F. Jr
BATZER, M. M.
BAUMAH, Herritt
BECKEP, Joseph I. de
BEENKEN, Dietrich
BEEFY, G. T.
BELL, John K.
BELLO, M.
BENJAMIN, Itwin
BERG, Kenneth E.
BLACKMON, James T.
BLETZACKEP, Richard W. (Praf)
BLOOM, Martin H.
BLUHM, ..W. C.
BOLIN, John K.
BOND, Horatio
BOTTEPI, B. P.
BOYCE, William G.
BEAIDECH, Matthew M. (ChE, PE)
BRANDER, Merle E.
BPANNIGAN, Francis L.
BFENNEHAN, James J.
BRIBER, Alex A.
BRIGHT, Richard G.
BROWN, James P.
BROWN, T. J. Jr
BRYAN, John L.
BUDNICK, Edward K. Jr
BURFOPD, Robert R.
BUPTNEF, Carrol E.
BUTCHER, E. 3.
BYP.US, Robert C.
CABPET, Albert
CARL, Kenneth J.
CARLSON, C. 0.
CARTER, D. S.
CAETEP, Walter H.
CASRIN, W. T.
CHAMBERS, E. D.
CHAPK&N, John C.
CHAPE7TE, Reginald
CHISHOLM, Wesley
CHOLEN, Roger B.
CLANTDN, Carl N.
CLAFK, F. E,
CLAFK, Peter S.
CLTN3MAN, Ralph D. '
CLODFELTEP, R. G.
COCKEAM, P. H. J.
•COHN, Bert M.
COLE, C. J.
COLEMAN, H. R.
COONS, J. D.
COPLEY, John A. (Dr)
COTTON, Paul E.
COWICK, Tom L.
COX, Lawrence
CRAY, Eugene W.
CSESCI, Robert J. (Prof)
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FIFE PROTECTION ENGINEERING (cont'd)
CFOWTHER, John G.
COPtESS, BacDonald
CUSTAPD, George H.
COSTER, Pichard L. P.
DANCY, Ben B.
DARWIN, Robert 1.
DAVIS, E. V.
DAVIS, James
DAWN, Frederick S. (Dr)
DEAN, Ponald K.
DEITZ, John B.
DEMOBBROM, J. E.
DESSINGTHOB, Knut
DeVRIES, Anton
DIEHL, Donald A.
DIEPKER, A. E.
DIETZ, W. L.
DI1LE, Robert J. («D)
DiMAIO, Louis Robert
DIXON, B. J.
DOYLE, William H.
DPUMM, Donald L.
DUNDAS, P. H-.
EAST, Jesse L. Jr
EGGLESTON, Lester A.
EICHNFE, Herbert W.
EBBONS, Howard W.
FELDBEIER, J. R.
.FERGUSON, John B.
FEEON, Jean
FIELDING, Warren
FISCH, Fred (Dr)
FITZGERALD, P. M.
FOEPNSLEP, Robert 0.
FOED, Laurence M.
FRIEDMAN, Raymond
FRTLUND, Karl F.
FPISTPOP!, Robert H.
FU, Tim T. (PhD)
FURNO, Aldo L.
GAOME, J. G. (BD)
GEYER, George B.
GFELLEP, Hans
GIBBONS, Ashby T. Jr
GIBSON, P. H.
GILLESPIE, F. J. .
GILLIS, Joseph P.
GDCKLEY, Paymond L.
GOMBEPG, Alan I.
GOODFELLOW, D. G.
GOONAN, Thomas E.
GORDON, J. A.
GOTT, P. G.
GPABOWSKI, G. J.
GPEENFELD, Sidney H.
GPIHB, Wilhelm H.
GRIMSTEAD, Leonard
GEONBECK M. P.
GUIDA, F. C.
GOISE, Arthur B.
HAAS, W. A.
HAESSLER, Walter «.
HALL, Leland J.
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HABBACK, James K.
HABBERMAN, David B.
HANBORY, William L.
HANCOCK, Derrick A.
HANNA, Bartin J. Ill (E.I.I.)
HANNA, W.
HANSBERRY, Harvey L.
HAPLEY, Richard A.
HAPBATHY, T. Z.
HARTLEY, Boyd A.
HASE3AWA, KazutOShi
HAVILAND, David S.
HEARD, D. B.
HEBENSTREIT, L. V.
HECHTMAN, Robert A. (Dr)
HEDLOND, C. Frederic
HEINSOHN, Robert J. (Dr)
HESELDEN, A. J. H.
HICKEY, Harry E. (Prof)
HICKS, Lawrence B.
HIESCH Stanley N.
HOEKSTRA, Harold D.
HOGLUND, John W.
HOEEFF, Thomas G.
HOSHINO, MakotO
HOODKABP, Abraham
HODGH, Ralph L.
HUGHES, J. Thomas
BOTH, John H. (Dr)
JABLONSKI, Edwin J.
JABLONSKY, John L.
JANES, Dale F.
JENSEN, Rolf H.
JOHNSON, Joseph E.
JOHNSON, Neva B.
JOHNSON, Philip E.
JONES, J. Edward
KALELBAR, Ashok S. (Dr)
KANE, William E.
KAPPER, Rafael S.
KARLOVITZ, Bsla
KAUHETEP, R. A.
KAWAGDE, Kunio
KEEPERS, Hugh
KEIGHER, Donald J.
KELLEY, Anthony G.
KELSEY, Don M.
KEY, C. F.
KIRCHHOFF, Peter
KLASBEIER, Harry W.
KLEIN, Howard A.
KLEIN, J. K.
KLUEG, E. P.
KNIGHT, S. B.
KRASNEP, L. H.
KREISEL, E. F.
KUCHTA, Joseph B.
KUHLBAN, Harold E.
LABES, Willis G.
LEDERBAN, Samuel J. (Prof)
LEE, Billy T.
LEIN, H. C.
LEMLEY, Norman W.
FIELD OF THTEFEST INDEX
FTHE PROTECTION ENGINEEPING (cont'd) .
LEVIN, Bernard (Dr)
LEWIS, Bernard
LIE, T. T.
LINDE, F. M.
LINDEMANN, P. F.
LINDEROTH, L. Sigfred Jr
LINDNER, R. G.
LLOYD, Wallace E.
IOCKLIN, David W.
LOPE, C.
LOPEZ, Edward L.
LUGAF, James R.
LOLL, David B.
LYONS, John W. (Dr)
MAATMAN, Gerald
HACDONALD, David M.
MACDONALD, James N.
MACE, Harold
MADGWICK, T. (Chief Engineer, A.F.5.
Ae.s.)
MANSELL, Bert E.
MAERTOTT, T. B. Jr
KAPSCHALK, Henry E.
MAPTIN, Robert E. (Dr)
MATINKOVIC, Paul J.
MATTOCKS, Elmer 0.
MATTSON, P. E.
McALEVY, Pobert F. Ill (Prof)
McCPACKEN, Fichard P.
McDANIEL, Dale E..
MCLAUGHLIN, Charles j.
MEEDINYAN, Philip H.
MEEEITT, P. C.
MERZ, Robert H. (PE)
HIDDLESWOPTH, C. M.
MILLEF, M. J.
MIYAJI, B. C.
MOBLEY, John M.
MOOEE, G. E. (Dr)
BOPEHAET, Jonas L.
HOEPISON, Alexander L.
KOPTON, Henry S.
BUNN, A.
MURPHY, Edwin M.
HUEPHY, John N.
MYE5, Andrew J.
NAIMEP, Jack
NAKATA, Kin'iti
NASH, P.
NAYOKI, Kenichi
NELSON, Harold F.
NEFI, Lawrence M.
NEWMAN, F. W.
NEWMAN, F. M.
NICE, G. F.
NICKEY, Bradley B.
Nil, F.
NOFTHCUTT, Lee I.
NOFTHCUTT, W. 0.
NOVOTNY, Donald B.
O'BRIEN, Donald M.
O'KEEFE, Joseph
O'NEILL, Anthony F.
FIRE PROTECTION ENGINEEPING (cont'd)
O'NEILL, John
O'REGAS, James
0'F.OUFKE, G. H.
ODEEN, Kai
DDELL, N. F.
OKSANEN, Pekka
OLDENDORF, L. E.
PARKER, John A. (Dr)
PARKS, E. L.
PEARSON, 0. I.
PEEBLES, J. H.
PEPFINE, Eugsne L.
PEPPY, Pay L.
PE5UZZI, Paul F.
PETERSON, Cacl E.
PEYFONNIN, Chester &. (Prof)
PHILLIPS, Patrick E. (PE)
PIETSCH, William H. Jr (Col)
PINKEL, I. Icving
PITTINGE5, Gilbert E.
POLLET, 0. L. "Pay"
POST, L. A.
POWERS, W. Eobert
PEESCDTT, W. F.
PROPER, George H. Jr
PRYOP, Andrew J. Jr
PUHINSTON, Robert S.
PUTNAM, T. M.
EABEE, Samuel
PADNOFSKt, B. I.
PAFTERY, Monica (BSc)
PAMACHANDFAN, G.
RANCOUET, Pete A.
EASDLEMAN, William
RASBASH, D. J.
REID, G.
PENNIE, J.
REYNOLDS, Joel Eichard
RHODE?, John
RICHARDSON, George J.
ROBERTSON, Alex F. (Dr)
ROCKETT, John A. (DC)
FOCKOW, Ralph A.
EOSENHAN, A. K.
POST, Thomas Jr
SAITO, Fumiharu
SALZBERG, Frederick
SANTOS, A.
SARKOS, Constantine P.
SAEO, Erik J.
SCHAFFEP, E. L.
SCHMITT, C. R.
SCOFIELD, W.
SEGAL, Louis
SELLA, Albin 3.
SENASACK, Meredith
SHEEHAN, Daniel F.
SHELLEY, Bernard J.
SHEPHAPD, Ronald W.
SHEPPAPD, Allan E.
SHIELD, W. F.
SIEGEL, Larry G.
SINNDTT, George (Dr)
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FIFE PPOTECTION ENGINEERING (Cont'd)
SLICES, J. Sam
SMAPIGA, Julian E.
SMITH, James B.
SHITH, Paul D. (PE)
SMITH, Pichard A.
SMITH, Fobert B.
SNIECHOSKI, Edward 5. (PE)
SOLOMON, Pichard H. (PE)
SPEICHEP., H. W.
STAMPLEY, 0. K.
STAEPETT, P. S.
STEPHEN, P. C.
STEVENS, Alan
STEVENS, J. P.
STEVENS, Pichard E.
STILLMAN, Timothy G. (AMI, FireE)
STONE, Fobert J. Jr
STOBBEROD, Svein G.
SUCH, Steven
SOMKEPS, Howard
SOPHIS, Dan
SYMONDS, Paul S.
TALBOT, J. E.
TEFPY, Foy D.
THOMAN, 5.
THOMAS, H. P.
THOMPSON, Eobert J.
THOPNE, P. F.
THOFSELL, Eric E.
TIKKALA, W. 5.
TODTENKOPF, N.
TPANSUE, Palph E.
TPOUP, Emile W. J.
TEOMBLE, Terry M.
TPYON, George M.
van VEEN, Pieter H.
VANDALL, W. P.
VENTPONE, T. A.
VEFAKIS, Harry C.
VIFP, L.- C. (CE, MI, ME)
VOIGT, Fobert K.
HAKAMATSU, Takao
HALKEE, Hubert
WALKEE, Peter
WALKEP, Warren E.
WATEPMAN, Thomas E.
WATBOUS, Laurence D.
HEAVEE, Eobert
WEEES, Carl A.
WELDON, G. E.
WELKEE, J. Peed
WESSON, H. F.
WETMCPE, Elmer M.
WILLIAMSON, E. Brady (Prof)
WILLISFOED, William K.
WILLNEP, Abner P.
WILSON, Carl C.
WILSON, Bexford
WINQOIST, C. J.
WINSLOW, William F.
WOLFHAED, Hans G.
WOOD, Byard D.
WOOD, Jack A.
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WYETH, H. W. G.
YAO, Cheng
YIN, Robert K.
YODN3, J. E.
YOUNG, Pobert A.
YUILL, Calvin H.
ZEEN3W, LOUis (Dr)
ZIMMEE, B. A.
FIFE SERVICES
ALEXANDER, George H.
AMABILI, Louis J.
ANDERSON, Gordon C.
APGAE, warren «.
ARCHIBALD, Eae
BACHTLEE, Joseph E.
BAFNEY, P. J.
BATE, Langston F. Jr
BENT, Edward W.
BEPG, Kenneth E.
BJOENSEN, Pobert
. BLtJHM, W. C.
BLUM, Edward H.
BOND, Horatio
BPANNIGAN, Francis L.
BYERLY, Eadford Jr (Dr)
BYEOS, Eobert C.
CAEL, Kenneth J.
CARTER, Walter H.
CASEY, James F.
CHANDLER, Craig C.
CLARK, Peter S.
CLODFELTEE, R. G.
COHN, Bert M.
COOPER, Horace G.
COWICK, Tom L.
COX, EDBett T.
COSTER, Eichard L. P.
DAFWIN, Robert L.
DAVIS, Garrett
DAWN, Frederick S. (Dr)
DIXON, M. J.
DiZINNO, R.
DEAKE, W. H. (OBE, 3FSON)
DEOMM, Donald L.
EVEFARD, Wi-lliam H.
FOPD, Laurence M.
FULTON, Reed C.
GAEDNER, Hal E.
GEYER, George B.
GEANITO, Anthony P.
GFATZ, David B.
GRIMES, Martin
HAAS, H. A.
HANNA, Martin J. Ill (E.I.r.)
HANNA, W.
HART, Janes S. Jr
HARTLEY, Boyd A.
HAFTMAN, Francis A.
HASXELL, W. L.
HEILMAN, Edward G.
HICKEY, Harry E. (Prof)
FIELD OF INTEEEST INDEX
FIFE SERVICES (cont'd)
HICK5, Lawrence B.
HIFSCH Stanley N.
HOGG, Jane H.
HOGLUND, John W.
HUDI6UFG, Everett
HUGHES, N. D.
IFWIN, Carl W. (Dr)
JABLCNSKY, John L.
JENSEN Gary S.
JOKES, J. Edward
KEEPERS, Hugh
KELLEY, Anthony G.
KELSEY, Don H.
KEFB, James W.
KIMBALL, Albert W.
KLASKEIEF, Harry w.
KOHLKAN, Harold E.
KDVSHINOFF, Boris W.
LEVIN, Bernard (Dr)
LINDEMANN, P. F.
LINDNER, F. G.
LLOYD, Wallace E.
MAATMAN, Gerald
MACE, Harold
MAGNOS, G. (Dr)
MAPSCHALK, Henry E.
MAPTIN, Fobert E. (Dr)
.MAETIN, Stanley B.
McDONAGH, Joseph H.
McKA£KLE, Anthony V.
HELLO, Alfred J.
MEEZ, Fobert H. (PE)
NILLEP, Carl F. (Dr)
John H.
Edwin H.
Jack
MOBLEY,
MUBPHY,
NAIMEP,
NASH, P.
NAYOKI,
NELSON,
NICE, G.
Kenichi
Ken
F.
NOETHCUTT, w. 0.
NOVOTNY, Donald B.
0'BPIEN,
O'HASAN,
Donald M.
J. T.
O'KEEFE, Joseph
O'NEILL, Anthony F.
OLDENDOPF, L. E.
PEEBLES, J. H.
PEF5Y, Pay L.
PICKAFD, Sherman
PIEPCE, Monte K.
PIETSCH, William H. Jr (Col)
POLLET, 0. L. "Fay"
PFOPEF, George H. Jr
PROPER, William E.
POFINGTON, Fobert 5.
PADNOFSKY, H. I.
BAMACHANDPAN, G.
FANDLEMAN, William
PASBBSH, D. J.
FENHFTM, Bo
PEYNCLDS, Joel Pichard
5ICHAPDSON, George J.
FIFE SEPVICES (cont'd)
BOCKETT, John A. (Dr)
P.YLAND, Harvey G.
SALZBEPG, Frederick
'SCHOLZ, E. G.
SCHOLZ, Alviu G.
SELLA, Albin J.
SENASACK, Meredith
SENFFNEP, John E.
SHANESY, Carol E.
SHPEVE, John Fred
SMITH, Henry D.
SMITH, Paul D. (PE)
SMITH, Pichard A.
SMITH, Pobert E.
SOLOMON, Pichard H. (PE)
STEELE, Charles H.
STEPHEN, F. C.
STEVENS, Fichard E.
STILLMAN, Timothy G. (AMI, FireE)
SDPHIS, Dan
SWEFSEY, Arthur J.
TEBFY, Poy D.
TIKKALA, W. P.
TBYON, George M.
UTECH, Harvey (Dr)
VEEAKIS, Harry C.
VINCENT, Bennie
WALKES, Warren E.
WATEBMAN, Thoias E.
WEAVER, Bobert
WEEPS, Carl A.
WILSON, Eexford
WINQUIST, C. J.
YIN, Bobert K.
YOUNG, Robert A.
YOILL, Calvin K.
FIBES - GENEBAL
ALGER, Raymond S.
ATLAS, Reynold
AVISE, Herbert J.
DEBGAPABEDIAN, P.
DIETZ, W. L.
FUNG, Francis C.
GROSS, Daniel
MA, A. S. C. (Dr)
MALHOTEA, H. L.
NICE, G. B.
OIKLE, P. A.
OKSANEN, Pekka
PAPKEP, William J.
STEINTHAL, M. W.
FLAMMABILITY OF FABFICS
AKITA, Kazuo
ANDFACCHIO, C. A.
ATKINSON, G. 0.
AUTTAN, John (Dr)
BABCDCK, Chester
BACKER, S.
BAILEY, Theodore L.
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FLAMMABILTTY OF FABRICS (cont'd)
BAITINGEP, W. (Dr)
BALLESTEF, Miguel A.
BAUMAN, Merritt
BEENKEN, Dietrich
BENDEFSKY, Charles
BENNETT, Elmer W. Jr
BEFCAW, James P. (Dr)
BEBL, Walter G. (Dr)
BIRKY, Merritt M. (Dr)
BOGOE, Fichard J.
BOND, William B. (Dr)
BONOFA, H. S.
BOYES, William W. Jr
BFATVOLD, H. P.
BFAOKAN, Sharon K. (Dr)
BPAUN, Emil
BPEITDING, S. (Prof)
BFENNEMAN, James J.
BEIBEF, Alex A.
BPICKEP, Pichard W.
BFOWN, Joseph M.
BFOWNE, Earl Z. (Prof)
BOCHBINDEF,-Benjamin
BUPPOWS, W. H.
CAFPOIL, Jerome ?.
CASTINO, G. T.
CAWLEY, Charles N.
CHANCE, L. H.
CHIANTA, Maria A.
CHOUINAFD, Michael P. (Dr)
CHUPCH, James M. (Prof)
CHOTOPANSKY, Pichard
QLAPK, F. E.
CLEAVEP, P. F.
COCHPAN, T. H.
COLOMBO, G. V.
COOKE, T. F.
COEMAN, Elaine G. (Dr)
COPNELL, John H. (Dr)
CPEELY, Joseph J.
CUPPAN, Peter D.
DANA, Margaret
DAPF, William C.
DAVIS, E. N.
DAVIS, Sanford
de PIS, John
DEBAS, Peter P.
DeVITO, Fobert (HD)
DiEDWAEDO, A. H. (Dr)
DONAHUE, F. L.
DONALDSON, D. J.
DOFF, Victor A.
DPAKE, G. I. Jr
DPISCOLL, Gary L. (Dr)
DFYEF, Frederick L. (PhD)
DnFOOP, E. E.
EINHOPN, Irving N. (Prof)
ENGQUIST, Elmer H.
EPSTEIN, George
FISHEP, C. H.
FISHMAN, Norman
. FPANK, A. W.
FFANKLIN, John C.
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FPYE, Eobert
FOLTON, Peed C.
GILLIS, Joseph P.
GLASS, Pichard D.
GLASSMAN, Irvin
GOLDBEFG, Gerald
GOLDSMITH, Alexander
GOSNELL, Fex B.
SPAHAM, Galen F.
GPAY, P. (Prof)
GFEENFELD, Sidney H.
GEIHM, Wilhelm H.
GFONNETT, Margaret L. (Prof)
HAGGARD, J. B.
HALL, C. W. (HD)
HARMON, Carlyle (Dr(
HAYES, Warren D. Jr
HAYS, William F.
HEALY, Edward M. (Dr)
HEARD, D. B.
HEINE, Donald A. (Capt)
HEINS3HN, Robert J. (Dr)
HENPY, Malcolm C. (Dr)
HESKESTAD, G. (PhD)
HILADO, Carlos J.
HILL, M.
HILLENBRAND, Louis J.
HINKLEY, P. L.
HINSHAW, J. Raymond (MD)
HOBART, Stanley P.
HOCHSCHILD, R. George
HOLLIES, N. P. S. (Dr)
HOLMES, R. L.
HOLVE, Donald J.
HOREFF, Thomas G.
HOTTE, George H. (Dr)
HOWARD, Jack B.
HOWARTH, John T.
HOGGET, Clayton (Dr(
ISAACS, Jack L.
ISSEN, Lionel A.
JACOBS, Harold P. (Prof)
JAFFE, E. J.
JOHNSTON, Pichard S.
JUHASZ, Arpad A. (Dr)
KANOPY, A. Murty
KASHIWAGI, Takashi
KAOMETEP, B. A.
KEY, C. F.
KING, Thomas Y,
KNOEPFLER, Nestor B.
KOPOBCHOK, Paul
KBASNY, John F.
RUNG, H. C.
LAWPENCE, R. B.
LAWSON, David F. (Dr)
LEE, Billy T.
LEVASSEDR, Gaetan
LEVY, George L. (Dr|
LEWIS, S. E. (Prof, MD)
LILYQDIST, M. P.
LINDBEPG, Robert B.
LIPSKA, Anne E.
FIELD OF INTEREST INDEX
FLAMMABILITY OF FABFICS (cont'd)
LOFTUS, Joseph J.
LONGLEY, Ketmit D.
MAGEE, Fichatd S. (Prof)
MALHOTFA, H. L.
MAN K A , Michael
KAPKSTEIN, George H. (Dr)
MARTIN, J. P.
MAPTINDILL, George H.
MASICA, W. J.
HATREDS, Warren A.
WcCAFTEF, Robert J. (Dr)
McLEOD, Alfred H.
NcFOHE, Arthur W. (Dr)
MEADE, John P. (Major USAF, BSC)
HEHTA, Pam K. (Dr)
MELONI, Edward G. (Dr)
MIDDLESWOPTH, C. M.
MIKLOUCICH, Francis J. -
MI1GFOM, Jack
MTLLHISEP, F. R.
MIN, Run (Prof)
MIYAJT, M. C.
MOGAN, Paul
MOREAO, Jerry P.
MOPPIS, James Garfield III
MORSE, Howard L. (Dr)
NAIMEP, Jack
NAKAKOKI, AtSUshi
NAKATA, Kin'iti
NELSON, Gordon 1. (Dr)
NEUMEYEF, Julius P. (Dr)
NEWMAN, ?. H.
NICCOLLS, Pichard H.
NICHOLAS, Eldon B.
O'MABA, Michael M. (Dr)
OGLESBY, Philip
PAEKEP, Timothy F.
PAPTS, Leo P. (Dr)
PEAPSON, 0. L.
PELLETT, Gerald L. (Dr)
PETAJAN, Jack H. (Prof)
PETFASH, D. A.
PETPELLA, P. V.
PTEPCE, Monte K.
POKLACKI, Erwin S. (Dr)
POET, William S.
P5ENTICE, Jack L.
PPOITT, Basil A. Jr (MD, ItC, MC)
PUTNAM, Abbott A.
PEEVES, W. A.
PEIMSCHOESSEL, Herbert K (Dr)
EICE, William Y. (Dr)
PIZZO, Frank J.
E00TL, Norbert •
PYAN, James V.
PYAN, Norman W. (Prof)
SANDERSON, W.
SAPKOS, Constantine P.
SAVIDEE, D. (Dr)
SCARBFOUGH, Don E.
SCHPEYEP, Charles H.
SCHOLMAN, Stanley
SEADEP, J. D. (Prof)
FLAMMABILITY OF FABFICS (cont'd)
SEAMAN, R. E.
SEGAL, Charles
SEGAL, Louis
SHAFMAN, Lewis J. (Dr)
SIDBAK, Kenneth 5.
SIMON, S. S.
SIFI3NANO, W. A.
SLATEN, Bustsr
SLATER, James
SLICEP, J. Sam
SMITH, Betty F. (Dr)
SMITH, Leonard
SNIECHOSKI, Edward F. (PE)
SPIEGELMAN, Arthur
SPEAGOE, Pobert W. (Dr)
STAFK, G. W. V.
STAPPETT, P. S.
STEPNICZKA, Heinrich (Dr)
STOEHP, E. K.
STOLL, Alice M.
STEU3AF, Daniel (Pr)
STUCKEY, Pobert N.
TEITELL, Leonard (Dr)
THOMAS, W. P.
THOMPSON, F. B.
TOONG, T. Y.
TOVEY, Henry
IULTS, Milton A.
TYRRELL, Elaine
VAN CLEEFF, Albert (Dr)
VARDERLINDE, William (Dr)
VICKERS, Allan
VLAUN, Pichard C.
WALDSON, Earl (Dr)
WALTE5S, Charles S. (Dr)
WEBBEP, Laurance E.
WEINER, Steven A. (Dr) '
WEINSTOCK, Lionel I.
WELKEE., J. Paed
WESTON, J. T. (Prof)
HILLARD, Bruce S.
WILLIAMS, Glenn C.
WINGER, James
HOOD, Byard D.
WEIGHT, Charles M..
FLAMMABILITY OF CTHEE MATEEIALS
ABEAMS, Helvin S.
AFFENS, Wilbur A. (Dr)
AKITA, Kazuo
ALGER, Raymond S.
ALLAN, D. S.
ALVAP.EZ, Norraan J.
ANDERSON, Hal E.
ANDRACCHIO, C. A.
ATKINSON, G. 0.
BAER, Alva D.
BAESE,'Walter W.
BAPNET, F. P.
BARF.3WS, Austin (Dr(
BEENKEN, Dietrich
BELLO, M.
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FLAWMABILITY OF OTHER MATFEIALS (cont'd)
BENJAMIN, Irwin
BEPL, Halter G. (Dr)
BEFLAD, A. L.
BLETZACKEP, Eichard W. (Prof)
BOATWPIGHT, W. T. Jr
BODUFTHA, F. T.
BONOPA, H. S.
BOTTEBI, B. P.
BOWES, P. C.
BOYES, William W. Jr
BEACKETT, David E.
BEAIDECH, Matthew H. (ChE, PE)
BPANDEE, Merle E.
BPEITOING, S. (Prof)
BPENDEN, J. J.
BPENNEHAN, James J.
BEIBEF, Alex A.
BBICKEP, Pichard W.
BBOLLY, A.
BPOWN, James K.
BBOWN, T. J. Jr
BUECHE, A. M.
BDPGESS, David S.
BOPBOWS, H. H.
CAILAHAN, B. J.
CAPENEB, E,
CAPTEP, D. S.
CASTING,- G. T.
CHAMBEFLAIN, David
CHIANTA, Maria A.
CHPISTIAN, William J.
CHOPCH, James M. (Prof)
CIANCIOLO, A. D.
CLAPK, F. E.
CLEAVEB, F. F.
CLODFELTEE, F. G.
COCHFAN, T. H.
COFFIN, Kenneth P. (Dr)
COHH, Bert M.
COLE, C. J.
COLEMAN, H. P.
COWEFOPD, J. J. (Dr)
CONN, John W.
COOKE, T. .F.
COOPEP, Horace G.
COOPEE, F. W.
COPLEY, John A. (Dr)
.COTTON, Paul E.
COUNTPYMAN, C. M.
CFAY, Eugene W.
CEETCHEB, Bobert E.
CUTLF.P, Harold 5.
DAMON, Glenn H.
DANCY, Ben B.
DAVIS, E. N. . • '
DAVIS, Paul. D. • •• . •. '•'.-•'
DAWN, Frederick S. (Dr)
DEHN, James
' DeLEON, Alberto
DeVPIES, Anton
DiMAIO, Louis Bobert
DONAHUE, P. L.
DOPE, Victor A.
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DOBSETT, Henry G.
DOYLE, William H.
DBYEB, Frederick L. (PhD)
DUFOOB, E. E.
DYEE, A. F.
EABLY, Curtis L.
EAST, Jesse L. Jr
EICHNEE, Herbert W.
ELLIS, W. P.
EMMONS, Howard W.
ENDO, Hiroshi
EPSTEIN, George
FANG, Jin Bao
FABLEY, Charles P. (Dr)
FAHCETT, Howard H.
FELDMEIEE, J. B.
FELLIHGEE, Bobert C.
FENIMOBE, Charles P.
FISH, Bichard H.
FISHMAN, Norman
FITZSIMONS, L. Neal
FLAGS, John F.
FLETCHEB, E. A.
FLOEIA, Joseph A.
FOEFNSLEE, Eobert 0.
FBIEDMAN, Baymond
FBISIBOM, Fobert B.
FUNG, Francis C.
GASKILL, Jamas B.
SASSMANN, Julius J.
GAUME, J. G. (MD)
GEOBGE, Charles W.
GILLIS, Joseph P.
GLASSMAN, Irvin
GOLDSMITH, Alexander
GOODALE, Thomas C,
GOODWIN, John T.
GOBSKI, Robert A.
GOSNELL, Bex B.
GOTT, P. G.
3BAHAM, Bobert D.
GBAY, P. (Prof)
GPIMM, Wilhelm H.
GEOSS, Daniel
GUNNELL, T. J.
HACKEE, Paul
HAESSLEP, Walter M.
HAGGAED, J. B.
HALL, Jerry Lee
HANBOBY, William L.
HANNA, Martin J. Ill (E.I.T.)
HANSBEBBY, Harvey L.
HABDY, C. E.
HAFTLEY, Boyd A.
HATHAWAY, Clayton E. (Dr)
HEINE, DonaldI A. (Capt) .%..,. :'':-:;.
HEBMANCE, Clarke (Prof)
HEBFEEEA, William F.
HILADO, Carlos J.
HILL, M.
HILLENBPAND, Louis J.
HINKLEY, P. L.
HOEBEL, James F.
FIELD OF INTEREST INDEX
FLAMMABILITY OF OTHER MATERIALS (cont'd)
HOFEF, L. J. E. (Dr)
HOLLIES, N. F. S. (Dr)
HOLMES, C. A.
HOLMES, 5. L.
HOREFF, Thomas G.
HOUGH, K. A.
HOWARD, Charles W.
HOWARD, Jack B.
HOWABTH, John T.
HUDSON, Metta
HUGGET, Clayton (Dr)
HUTH, John H. (Dr)
ISAACS, Jack L.
ISLES, Geoffrey L. (Dr)
ISSEN, Lionel A.
JACOBS, Harold E. (Prof)
JAFFE, F. J.
JANES, Dale F.
JENKINS, Frederick G.
JOHNSON, J. E. (Dr)
JOHNSON, James W.
JOHNSON, P. W.
KALELBAF, Ash ok S. (Dr)
KANUFY, A. Murty
KAFLOVITZ, Bela
KASHIWAGI, Takashi
KAOMETEF, R. A.
KAWENSKT, Edward B.
KEI3HEP, Donald J.
KELLEY, Anthony G.
KEY, C. F.
KIWZEY, J. Howard
KINBAFA, Tosiro
KISHITANI, Koichi (Dr)
KLINE, Harry F.
KLOEG, E. P.
KNOEPFLEF, Hestor B.
KONG, H.'C.
LA POSA, Charles N.
LABES, Willis G.
LANDIS, Abraham
LADGHPIDGE, Frank
LAWRENCE, P. B.
LAWTEP, James P. (Dr)
LEE, Billy T.
LEE, Hong
LELAND, J. A.
LEMLEY, Norman W.
LEVIKE, Donald
LILYQOTST, M. F..
LINDNEF, P. G.
LIPSKA, Anne E.
LISSANT, Kenneth J. (Dr)
LLOYD, Wallace E.
. LOCKLIN, David K.
LOFTOS, Joseph J.
LOPEZ, Edward L.
LYONS, John W. (Dr)
MACLEAN, Donald
MADGWICK, T. (Chief Enginesr, A.F.F.
Ae.S.) . . ' ..
BAG.EE, Fichard s. (Prof)
BARLEY, H. S.
FLABMABILITY OF OTHEE MATEPIALS (cont'd)
MALHOTBA, H. L.
MANKA, Bichael
BANSELL, Bert E.
MARTIS, J. P.
MABTINDILL, George H.
MASICA, W. J.
BATTOCKS, Elmer 0.
MAY, Ingo (Dr)
HAYCOCK, J. N. (Dr)
MAYO, Frank R.
BcALEVY, P.obart F. Ill (Prof)
McCARTEF, Robert J. (Dr)
BCCARTY, Kac (Dr)
McCLERNAN, William Howard
McCONE, S. W.
McDANIEL, Dale E.
BCGUIRE, John H.
McHALE, Edward T. (Dr)
BcLAREN, G. H. (Dr)
MEPBTTT, P. ~.
HEBTZ, Eichard E.
MERZ, Robert H. (PE)
MICKEISON, Pichard W. (Prof)
MIDDLESWOETH, C. M.
MILGBDB, Jack
MILLEP, B. J.
MILLER, William J. (Dr)
BIYAJI, M. C.
MOERISS, F. V.
MOSS, E. K.
MOLLEE, R.
MURRAY, R. W. (Dr)
NAIMEH, Jack
HAKAKUKI, AtSUShi
NEEL, Carr B.
NEPI, Lawrence M.
NEWBAN, F. W.
NEWMAN, R. M.
NICHOLAS, Eldon B.
NICHOLS, John
NORTHCUTT, Lee I.
NOFTHCUTT, W. 0.
NORUB, Rodney A.
O'NEILL, John
OGLESBY, Philip
OHMAN, John H.
OLDENDOF.F, L. E,
PAABO, Haya
PALBE5, K. N.
PARKE5, John A. (Dr)
PABKEP, William J.
PAFKS, R. L.
PEAFSON, 0. L.
PEEBLES, J. H.
PELLETT, Gerald L. (Dr)
PEREINE, Eugene L.
PETBAS.H, D. A.
PETEELLA, P. V.
PHILPOT, Charles W.
PITTS, James J.
POIRIEP, Robert
POLLET, 0. L. "Ray"
POWERS, w. Eobert
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FLAMMABILITY OF OTHEH MATERIALS (cont'd)
PPIMEAUX, Gary P.
PUTNAM, Abbott A.
QUILLIAN, P. D. Jr
QUTNTIEFE, James
FADKOFSKY, M. I.
PAFTEPY, Monica (BSc)
ROBERTSON, Alex F. (Dr)
POCKOW, Ralph A.
POGOWSKI, Z. W.
RUSSELL, Falph A. Jr
SATTO, Fumiharu
SAtZENSTEIN, Marvin A.
SANTOS, A.
SAWYER, Robert F.
SCHMITT, C. P.
SCHREYEF, Charles H.
SCHPOEDER, H. E.
SEADEE, J. D. (Prof)
SEAMAN, P. E.
SEGA, Setsuko
SEGAL, Charles
SEGAL, Louis
SHAFMA, Om P'. (Dr)
SHAW, Morton
SHAW, F.
SHEEHAK, Daniel F.
SHEFF, Allan E.
'SHIELD, W. F.
SHIELDS, Herbert J.
SIBULKIN, flerwin (Prof)
SIDMAN, Kenneth E.
SIEGEL, Larry G.
.SIMON, £. S.
SINGER, Joseph M.
SIFIGNANO, H. A.
SLATEN, Buster
SLICES, J. Sam
SHITH, Michael
SMITH, Paul D. (PE)
SMITH, Warren K.
SNIECHOSKI, Edward H. (PE)
SNYDEE, S. D. (Dr)
STAMPLEY, 0. K.
STARK, G. W. V.
STARFETT, P. S.
STELTZ, I. J.
STEPKICZKA, Heinrich (Dr)
STOCKSTAD, Dwight S.
STOEHF, E. K.
STOLL, Alice «.
STONE, Jack P.
STPAUSS, W. A.
STUCKEY, Robert N.
SUMMERS, Howard
SUPHIS, Dan'
TAKATA, Arthur N . • . • ' • • . . "
THOMAS, W. P.
THOMPSON, Robert J.
TIPFEF, C. F. H.
TODTENKOPF, N.
IOONG, T. Y.
TULIS, Milton A.
VALANCE, William G. (Dr)
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VAN D3LAH, Robert W.
VENTRONE, T. A.
VEPAKIS, Harry C.
VIRR, L. C. (CE, MI, ME)
VOIGT, Fobert K.
HARPEN, J. H.
WEATHERFORD, W. D. Jr
HEBBER, Laurance E.
WEINSTOCK, Lionel I.
WELDOH, G. E.
WELKEP, J. Reed
WESSDN, H. R.
WESTON, J. T. (Prof)
HETMOPE, Elmer M.
HIEFSMA, S. J.
WILLIAMSON, H. V.
WILLIAMSON, R. Brady (Prof)
WILLISFORD, William M.
HILLNEP, Abner P.
WILSON, Carl C.
HILSON, John C.
WILSON, Pexford
WILTSHIRE, Lyman
WINQDIST, C. J.
HISMER, Marco
WOOD, Byard D.
WYETH, H. W. G.
YUILL, Calvin H.
ZABETAKIS, Michael 3.
ZESNOW, Louis (Dr)
ZIMMER, B. A.
FOPEST FIFES
BAIFD, Andrew W.
BAUGHMAN, Robert G.
BOLLE, Arnold
BEACKEBOSCH, Arthur P.
BPOIDO, A.
BRCHN, James K.
CAEKIN, Helen S.
COOPER, P. W.
COONTPYMAN, C. M.
CRAMER, Owen P.
CROSBY, J. S.
FAHNESTOCK, George F.
FOQUAY, Donald M.
HAINES, Donald A.
HETLMAN, Edward G.
HOUGH, W. A.
JOHNSON, B. W.
JOHNSDN, V. J.
LOOMIS, Robert M.
RAIN, William A.
McNASSER, K. W.
MUTCH, Pobert W.
NORUM, Rodney A.
ROUSS3POULOS, Peter J.
SCHOLZ, E. G.
SCHFOEDER, M. J.
SIMAPD, A. J.
STEELE, Robert W.
TANGREN, Charles
FIELD OF TNTEBEST INDEX
FOREST FIFES (cont'd)
TAYLOP, Alan P.
TIKKALA, W. B.
WEAVEE, Pobert
WILLIAMS, D. E.
WILSON, Carl C.
FUEL CHAFACTEPISTICS
ADAMS, Donald F. (Prof)
AFFENS, Wilbur A. (Dr)
ALGEP, Faymond S.
ANDEFSON,.Hal E.
ATKINSON, A. J.
AVEFY, William H.
BAEP, Alva D.
BABNEY, P. J.
BAFFOWS, Austin (Dr)
BEENKEN, Dietrich
BENSON, S.
BEPL, Walter G. (Dr)
BEPLAD, A. L.
BILLIG, Frederick 3.
BLUHM, W. C.
BODOFTHA, F. T.
BOTTEPI, B. P.
BOYAFS, Carl
BPACKETT, David E.
BRANDEF, Merle E.
BPEEN, D. E.
BFENNEMAN, James J.
BPOIDO, A.
. BPOLLY, A.
BPOWN, James K.
BOCKLAND, Bruce (ME)
BULKLEY, W. L.
BUTLEF, C. P.
CAPENEP, E.
CASHIN, W. T.
CHAMBEPLATN, George
CHANDLEP, Craig C.
CHIANTA, Maria A.
CHOLEN, Poger B.
CLODFELTEP, P. G.
COLE, C. J.
COLE, Pichard
COLEMAN, H. P.
COOPEP, F. W.
COPLEY, John A. (Dr)
COUNTSYMAN, C. M.
COWICK, TOB L.
CPAY, Eugene W.
CPETCHEE, Pobert E.
CPOSBY, J. S.
CUSTARD, George H.
COTLEP, Harold F.
DAMON, Glenn H.
DAPWIN, Pobert L.
DAVIS, Garrett
DAVIS, Paul D.
DEHN, James
DEMAFEE, Janes
DEMBPOW, Daniel W.
DeVPIES, Anton
FUEL CHARACTERISTICS (COnt'd)
DOWNS, W. E. (PhD)
DONDAS, P. H.
DYEE, A. F.
EAST, Jesse L. Jr
EDGINGTON, P. G.
EGGLESTON, Lester A.
EICHNEE, Herbert H.
ESTES, B. H.
FAHNESTOCK, Seorge K.
FAEBER, E. A.
FAWCETT, Howard H.
FELLINGER, Robert C.
FLETCHER, E. A.
FOSSE, P. Del
FEANDSEN, William H.
FDBNO, Aldo L.
GiNDEE, G. W.
GAOME, J. G. (MD)
GEYEB, George B.
GILLIS, Joseph P.
GOLDEN, D
GOODFELLOW, D. G.
GOONAN, Thomas E.
GEAY, P. (Prof)
GREEN, L. P.
GBDMER, Joseph
GUISE, Arthur B.
GDNNELL, T. J.
HAINES, Donald A.
HAPIE1T, Pichard A.
HABBIS, Pobert W.
HAETMAN, Francis A.
HEDGE, Jack C.
HEILMAN, Edward G.
HEPMANCE, Clarke (Prof)
HESELDEN, A. J. M.
HICKMAN, Jiumie L.
HILL, M.
HIPSCH Stanley N.
HOLMES, C. A.
HOFEFF, Thomas G.
HOUGH, W. A.
HOWAPD, Charles W.
HUGHES, N. D.
HUTH, John H. (Dr)
ISLES, Geoffrey L. (Dr)
JABLONSKI, Edwin J.
JACOBS, Harold B. (Prof)
JENSEN, Rolf H.
JOHNS3N, J. E. (Dr)
JOHNSON, B. W.
JOHNSON, V. J.
JOHNSTON, E. K.
KANURY, A. Murty
KASHIWAGI, Takashi
KIPK, W. B.
KLEIN, J. K.
KOBLISH, Theodore E.
KOTOWSKI, John A. (Dr)
KBASNER, L. M.
KUCHTA, Joseph K.
RUNG, H. C.
LAUGHPIDGE, Frank
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FUEL CHARACTERISTICS (cont«d|
LAUPENDEAO, N. H.
LAWRENCE, E. B.
LAWSON, David F. (Dr)
LECNAPD, J. T.
LePEFA, Maurice E.
LEWIS, Bernard
LINDBEBG, Pobert B.
LISSANT, Kenneth J. (Dr)
LONG, Ponald (Dr)
LOOHIS, Robert «.
MA, A. S. C. (Dr)
MACLAPEN, P. 0.
MAHLEY, H. S.
BAIN, William A.
MALMBEPG, Q. C.
MAFTIN, J. P.
MASI, Joseph F. (Dr)
HAYCOCK, J. N. (Dr)
McCAF.TY, Mac (Dr)
McLAEEN, G. W. (Dr)
McNAMAPA, William J.
McNASSFE, K. W.
MELDPOM, D. -N.
MEPTZ, Eichard E.
MIDDLESWOPTH, C. M.
MILLEF, Carl F. (Dr)
MIL-LEE, William J. (Dr)
MIN, Run (Prof)
MIYAJI, M. C.
MDRPHY, James L. (Dr)
MOPPHY, John N.
, MUTCH, Pobert H.
RASH, P.
NELSON, Ken
NEPI, Lawrence M.
NEUFELD, Elmer
NEWMAN, F. W.
NEWMAN, P. H.
NICHOLS, John
NIXON, J.
NOPUM, Podney A.
NOVOTNY, Donald B.
O'NEILL, John
OHMAN, John H.
PALMEP, Thomas Y.
PAFKEF, John A. (Dr)
PAEKEF, William J.
PEDPTANI, Charles M.
PELLETT, Gerald L. (Dr)
PETPELLA, P. V.
PHILPOT, Charles W.
POVINELLI, Louis A. (Dr)
POWELL, Warren C.
QOILLIAN, P. D. Jr
EAFTEPY, Monica (BSc)
FEED, T. 0. •'.-•- . •. . ... .. •'
REYNOLDS, Joel Pichard
POTHEEMEL, Eichard C.
ROUSSOPOOLOS, Peter J.
POWE, Pobert S. (Prof)
POMSEY, Judith
FOSSELL, Palph A. Jr
SCHAEKEL, Forrest W.
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SCHAFFEP, E. L.
SCHELLER, Karl (Dr)
SCHNEIDER, Sister Maxyne
SCHWAPZ, Charles F.
SHAW, L. M.
SHAW, R.
SHEINSON, Ronald S. (Dr)
SHIELDS, Herbert J.
SIDDALL, P. G.
SIEGEL, Larry G.
SMARI3A, Julian E.
SMITH, Warren K.
SNYDER, S. D. (Dr)
STAATS, William R. (Dr)
STOCKSTAD, Dwight S.
STOLL, Alice M.
STRASSEP, Alexander
STOLL, Daniel E.
SUCH, Steven
SULLIVAN, F. J.
TALBOr, J. E.
TAYLOR, Alan R.
TERRY, Foy D.
THOMAN, R.
THOMAS, P. H. (Dr)
THOMAS, W. P.
TIGGELEN, P. J. Van
TISCHEP, Pobert
TFEGAY, George W. (Dr)
TROOP, Emile W. J.
TULIS, Milton A.
VANSANT, Carl A.
WEATHEEFORD, W. D. Jr
WEBBEB, Laurance E.
WIGGINS, E. W.
WIGHT, Donald C.
WILLIAMS, F. . W.
WILSON, Ralph A. Jr
WILTSHIRE, Lyman
WISE, Henry
WOLFHARD, Hans G.
WONG, J. K. S.
WYETH, H. B. G.
YAMAZAKI, K.
ZEPNOW, Louis (Dr)
ZINN, Samuel V. Jr
GENEBAL
ALBFECHT, A. Eichard
ALMGREN, Louis E.
AEBLE, William
ATALLAH, Sami
ATWOOD, Fosewell L.
BATES, G. P. Jr
V...BAUGHMAN, Pobert G.'.'
BEEPY, 'G. T.
BELL, John B.
BELLO,•M.
BERG, Kenneth E.
BLAND, Richard E.
BONNE, Olrich
BONO, Jack A.
FIELD OF INTEREST INDEX
GENERAL (cont'd)
BRICKEB, Fichard W.
BUCKLEY, Joseph L.
BUKZIN, Elliott A.
BUBTNEP, Carrol E.
CANAVAN, William M.
CAEHAPT, Homer W.
CAVES, Carl Armand
CHICAEELLO, P. J.
CLANCY, H. *.
CLAFK, Joseph E. (Dr)
CLABK, William E.
COMER, William J.
COOK, Gerhard A.
COUNTFYMAN, C. M.
CPAIG, J. W.
CFAMEE, Owen P.
CPAY, Eugene W.
DANCY, Ben B.
de PIS, John
DEFGAPABEDIAN, P.
DOPSETT, Henry G.
DuBPDL, Alfred W.
DUNDAS, P. H.
EVEEAPD, William H.
FELDMEIEB, J. E.
FLAGG, John F.
FFIEDHAN, Baymond
FRISTPOM, Pobert K.
FOPNO, Aldo L.
GEYEP, George B.
SBABOWSKI, G. J.
HAAS, H. A.
HAESSLEP, Walter M.
HAINES, Donald A.
HALL, Jerry Lee
HANBUBY, William L.
HANDLEP, Fichard
HANNA, Martin J. Ill (E.I.T.)
HANSBEFFY, Harvey L.
HAPLEY, Sichard A.
HARTLEY, Boyd A.
HICKMAN, Jinmie L.
HICKS, Lawrence B.
HOGLOND, John H.
HUGHES, N. D.
HUTH, John H. (Dr)
IFWIN, Carl W. (Dr)
JABLONSKY, John L.
JANES, Dale F.
JENSEN, ?olf H.
JONES, J. Edward
KALELBAP, Ashok 5. (Dr)
KLASKEIEF, Harry W.
KBASNEP, L. M.
KOCHTA, Joseph M.
LABES, Willis G.
LANGDON-THOMAS, G. J.
LEVY, Arthur
LINDNEK, F. G.
LOCKLIN, David H.
LOPE, C.
LYON, C. K.
LYONS, John W. (Dr)
GENEEAL (cont'd)
HACE, Harold
HABSCHALK, Henry E.
MABTIN, Eobert E. (Dr)
MABTIN, Stanley B.
McALEVY, Bobert F. Ill (Prof)
McCLEHNAN, William Howard
NEBZ, Bobert H. (PE)
MILLER, M. 3.
MUBPHY, Edwin M.
NAMETZ, R. C.
REBI, Lawrence M.
NOFTHCUTT, W. 0.
D'BEIEN, Donald M.
DLDENDOEF, L. E.
PEPPY, Pay L.
PINKEL, I. Irving
PISCIOTTA, Anthony A.
POLLET, 0. L. "Pay"
EANDLEMAN, William
FEYNDLDS, Joel Bichard
BOBERTSON, Alex F. (Dr)
BOCKOW, Ralph A.
FOYER, Keith
SALZBEBG, Frederick
SELLA, Albin J.
SELLEFS, E. E.
SEMIN6BA, Joseph L.
SLAWSKY, Milton M. (Dr)
SMITH, Richard B.
STEEL, James S.
STEVENS, Eichard E.
SDH, Nam P.
TEENT, Boy E. Jr
TPINKEB, William T.
WALKER, J. J.
WILSON, Eexford
INFORMATION SCIENCES
ADAMS, W.
AMBHEIN, Thomas
ABBLE, William
AECHIBALD, Rae
BAKEB, J. Eugene
BAENEY, E. J.
BEBNAPDI, Gene
BLUM, Edward H.
BOATWBIGHT, W. T. Jr
BFAIDECH, Matthew M. (ChE, PE)
BUPNS, Grace
CASTER, Grace M.
CLAFK, B.
COOKE, T. F.
CEOWLEY, John W.
DAVIS, James
DIXON, M. J.
DiZINNO, R.
EISENBEBG, Daniel E.
ELLIS, W. P.
ENGLE, J.
ESTES, B. H.
EVEBABD, William H.
FAWCETT, Howard H.
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INFORMATION SCIENCES (cont'd)
FELDMEIER, J. F.
FISCH, Fred (Dr)
FISHMAN, Norman
FOLKMAN,. W. 5.
FRYE, Fobert
GEORGE, Lewis H.
GETIS, Pobert L.
GFIKES, Martin
HACKER, Paul
HANNA, W.
HAVTLAND, David S.
HICKEY, Harry E. (Prof)
JENSEN, Rolf H.
KA7Z, Fichard G.
KOLESAP, Peter
KPASNEP, L. M.
K07SHINOFF, Boris W.
LEE, Jerald K.
MACE, Harold
HANDEL, George
McCLENNAN, William Howard
McCOY, Carl
MILLEP, M. J.
KILLS, J.
NICKEY, Bradley B.
O'NEILL, Anthony F.
OLSON, Walter ?.
PETEPSON, Carl E.
PINKEL, I. Irving
POST, L. A.
FAGHAVAN, Kamala
RANDLEMAN, William
FAPPAPOFT, Miriam H.
FOSENHAN, A. K.
HOWE, Robert S. (Prof)
PYLAND, Harvey G.
SELLA, Albin J.
SHANESY, Carol E.
SHTTH, Michael
SNYDER, Clifford (MD)
STELTZ, I. J.
TALBOT, J. E.
TOVEY, Henry
WATPODS, Laurence D.
WILSON, Carl C.
WINSLOW, William F.
YIN, Pobert K.
OPERATIONS PESEAPCH
ftMEHEIN, Thomas
ARCHIBALD, Pae
BALDWIN, R.
BERG, Kenneth E.
BERL, Walter G. (Dr)
BLUM, Edward H.
BOATWPIGHT, W. T. Jr
BFACKEBOSCH, Arthur P.
BPUNO, Paffaello (Dr)
BPYAN, John L.
BncHBINDER, Benjamin
BODNICK, Edward K. Jr
BYERLY, Radford Jr (Dr)
1CU
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Protection Systems Division
GRABOBSKI, G. J.
NEWMAN, F. W.
Fibers International Corporation
BALLESTEE, Miguel A.
&_Fire Chief Magazine
PANDLEMAN, William
6_Fire Engineering Magazine
CASEY, James F.
Fire Protection Consultant
BYFtJS, Pobert C.
FORD, Laurence H.
SHEEVE, John Fred
SOLOBOS, Bichard H. (PE)
WALKER, Hubert
Firepro, Incorporated
WILSON, Pexford
Firestone Tire and Fubber Company
Central Research Laboratories
LAWSON, David F. (Dr)
Flight Safety Foundation, Incorporated
HOEKSTRA, Harold D.
Florida State Fire college
CLARK, William E.
HAESSLEE, Walter M.
Florida University
College of Engineering
HILCOX, Donald E.
Department of Mechanical Engineering
FAEBEP, E. A.
Ford Motor Company
Scientific Research Staff
WEINEE, Steven A. (Dr)
Forsikrings-Aktieselskabet Norden
DESSINGTHON, Knut
Franklin Institute Research Laboratories
FELDMEIER, J. R.
Fred S. James and Company
Technical Services
P.ANCOUPT, Pete A.
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Frederick Rauh-Bernstein, Incorporated
STONE, Robert J. Jr
G and W Rockwood
PEFOZZI, Paul P.
Gage-Babcock and Associates, Incorporated
ALKGREN, Louis E.
BERG, Kenneth E.
COHK, Bert M.
JENSEN Gary S.
SMITH, Paul D. (PS)
HINQOIST, C. J.
Gateway Technical Institute
ROSENHAN, A. K.
General Dynamics Corporation
Convair Aerospace Division
MIYAJI, M. C.
Electric Boat Division
BOATWRIGHT, W. T. Jr
General Electric Company
Corporate Eesearch and Development Cen-
ter
BUECHE, A. M.
FENIMORE, Charles P.
GLASCOCK, H. H. Jr
MATHES, K. N.
MOORE, G. E. (Dr)
NELSON, Gordon L. (Dr)
WEBSTER, H. F.
Microwave Tube Operation
BONDLEY. Ralph
Plastics Laboratory
ISAACS, Jack L.
General Motors Corporation
*
AHERN, John J.
Delco Electronics Division
FASKAUSKAS, B. J.
Polymers Division
BEHTA, Ram K. (Dr)
General Research Corporation
Public Safety Systems Division
DiZINNO, R.
George Washington University
Department of Mechanical Engineering
CHI, S. W. (Prof)
Georgia Institute of Technology
Engineering Experiment Station
BUEROHS, W. H.
Georgia Hedicai College
Eugene Talmadge Memorial Hospital
JELENKO, Carl (MD)
AFFILIATIONS INDEX
Gillette Research Institute
HOLLIES, 8. P.. S. (Dr)
Goodyear Tire and Rubber Company
Aviation products Division
WILLISFOBD, William M.
Graviner (Colnbrook) Ltd
Poyle Mill Works
STEVENS, J. B.
WALKEH, Peter
Grinnel Corporation
BEEDINYAN, Philip H.
Gypsum Association
BEACKETT, David E.
H
H. H. Robertson Company
LINDNER, F. G.
Harford Health Department
Disaster Coordinator
KENCZEP, Deonard F. (DOS)
Harvard University
Division of Engineering and Applied
Physics
EMMONS, Howard W.
SHEN, Thomas B. C.
Harvard Medical School
• PHILLIPS, Anne W. (MD)
Hastings Mutual Insurance Company
AVEBY, William
Health Facilities Planning and construc-
tion Service
Office of Architecture and Engineering
SKAPIGA, Julian E.
Hercules Incorporated
Polymers Department
WRIGHT, Charles M.
Honeywell, Incorporated
Corporate Eesearch Center
BONNE, Dlrich
Hough Laboratory
HODGH, Ealph L.
Hughes Aircraft Company
*
LOHNEISS, W. H.
Materials Technology Department
LANDIS, Abraham
IIT Pesearch Institute
*
G O L D S M I T H , Alexander
Heat Transfer and Fire Research
H E D G E , Jack C.
N I E L S E N , Hugo J.
SALZBEP.G, Frederick.
T A K A T A , Ar thu r N.
W A T E R M A N , Thomas E .
Shock Dynamics and and Safety Analysis
DAHl i , C. James
ILC Industries, Incorporated
Apollo-Skylab
PARKER, Timothy E.
Illinois Institute of Technology
Department of Fire Protection and Safety
Engineering
HARTLEY, Boyd A.
JENSEN, Eolf H.
LABES, Willis G.
Illinois Professional Firefighters Asso-
ciation
BAKER, J. Eugene
Illinois University
*
STREHOH, Roger A.
Chemical Engineering Department
SCHMITZ, Roger A.
Energy Engineering Department
HAFTNETT, J. P. (Dr) •
Forestry Department
WALTERS, Charles S. (Dr)
Imperial College
Chemical Engineering and Chemical Tech-
nology
WEINBERG, Felix J. (Prof)
Mechanical Engineering Department
MA, A. S. C. (Dr)
MARTIN, D. G.
SPALDING, D. B.
Inspectie en Adviesbureau Nagtglas Vers-
teeg
Inspection Department
H O O D K A M P , Abraham
Institute for Defense Analysis
K N A P P , Harold A.
W O L F H A R D , Hans G .
Insurance Services Office
*
A P G A E , Warren H .
LLOYD, Wallace E.
M E E Z , Robert H . (PE)
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Insurance Services Office (cont'd)
* (cont'd)
SHELLEY, Bernard J.
Municipal Survey Service
ANDERSON, Gordon C.
CAFL, Kenneth J.
DFUMM, Donald L.
ODELL, N. F.
WEEKS, Carl A.
YOUNG, Robert A.
Insurance Services Office of Missouri
DIEBKER, A. E.
Insurance Services Office of New Hampshire
PROPEF, William E.
International Association of Fire Chiefs
CARTER, Walter H.
O'BPIEN, Donald M.
International Association of Fire Fighters
*
ATWOOD, POsewell L.
McCLENNAN, William Howard
PEKPY, Pay L.
SMITH, Michael
Minimum Standards and Education commit-
tee
COX, Emmett T.
International Fire Service Training As-
sociation
Fire Protection Publications
' HODIBURG, Everett
International Municipal Signal Association
HELLO, Alfred J.
International Telephone and Telegraph
Corporation
Surprenant Division
BENNETT, Elmer W. Jr
Iowa State University
BATHIE, William
FELLINGER, Pobert C.
HALL, Jerry Lee
POYEP, Keith
Italian Ministry of Agriculture and Fores-
try
Direzione Generale per 1'Economia Mon-
tana e per le Foreste
BPONO, Raffaello (Dr)
J
James M. Castle, Incorporated
FORD, Charles Burton
Japan Fire Equipment Inspection Corpora
. tion
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Japan Fire Equipment Inspection (cont'd)
NAKATA, Kin'iti
Japanese Building Pesearch Institute
KAWAGOE, Kunio
SAITO, Fumiharu
WAKAMATSU, Takao
Japanese Ministry of Home Affairs
Fire Pesearch Institute
HASEGAWA, Kazutoshi
HOSHINO, Makoto
KIDA, Hajime
ROMANO, Y.
NAKAKOKI, Atsushi
NAYUKI, Kenichi
Nil, R.
YAMASHIKA, ShUZO
Jeep Corporation
JONES, J. Edward
KDHBERER, James
Jensen and Halstead
HALSTEAD, Edward G.
Jim Walter Research corporation
*
DeLEON, Alberto
Chemistry Pesearch
MOSS, E. K.
Johns Hopkins University
Applied Physics Laboratory
AVERY, William H.
BEEL, Walter G. (Dr)
BILLIG, Frederick S.
FEISTROM, EObert M. '
HALPIN, Byron
KOVSHINOFF, Boris W.
SCHOLZ, Alvin G.
TDVE, Richard L.
K
Kemper Insurance Company
Central Division Combined Property De
partment
WETMOHE, Elmer M.
Kokusai Gijutsu Kaihatsu Company Ltd
NAKAOCHI, S.
Kyoto University
Industrial Chemistry Department
JINNO, Hiroshi
Leeds University
Houldsworth School of Applied Science
DIXON-LEWIS, G.
AFFILIATIONS INDEX
Leeds University (cont'd)
Houldsvorth School of Applied (cont'd)
ISLES, Geoffrey L. (Dr)
Physical Chemistry Department
GRAY, P. (Prof)
Liberty Mutual Insurance Company
CHTSHOLH, Wesley
STEVENS, Alan
Lockheed.--California Company
Hydraulic and Thermodynamic Systems
LOPEZ, Edward L.
STABBETT, P..S.
Materials Engineering
SIMON, S. S.
Lockheed Missile and Space company
JAFFE, B. J.
KOEZIUS, Shelby C.
SEMINAEA, Joseph L.
tos Angeles Fire Department
LEE, Jerald' K.
Louisiana State University
CKOH, A. Bigler (Prof)
Louvain University
TTGGELEN, P. J. Van.
Lovelace Foundation'for Medical Education
and Research
RICHMOND, Donald R;
Lowell Technological Institute
Department' of.Mechanical.and Textile
Engineering
MIN, Run (Prof)
Lumbermen's Mutual Insurance Company
CHARETTE, Peginald
M
Maine University
SULLIVAN, F. J.
Man-Made Fiber Producers Association
BEBCAW, James R. (Dr)
Martin-Marietta Corporation
MAYCOCK, J. N. (Dr)
MCCARTY, Mac <or)
Maryland State Fire Marshal's Office
CANAVAN, William M.
HAMMEEMAN, David M.
Maryland Survey Bureau
BAIPD, William J. Jr
Maryland University
Department of Textiles and consumer :
Economics
SMITH, Betty F. (Dr)
Fire Protection Curriculum
BBYAN, John L.
HICKEY, Harry E. (Prof)
Fire Service Extension Department
HOGLUND, John W.
MCDONAGH, Joseph M.
Massachusetts Board of Regional Community
Colleges
O'KEEFE, Joseph
Massachusetts Institute of Technology
*
FULTON, Eeed C.
TOONG, T. Y.
Department of Aeronautics, and Astronau-
tics School of Engineering
FINSTON, Morton
Department of Chemical Engineering
HOWARD, Jack B.
SAEOFIM, Adel F. (Prof)
WILLIAMS, Glenn C.
Department of Mechanical Engineering
SUH, Nam P.
Fibers and Polymers Division
BACKER, S.
McDonnell Douglas Astronautics Company
BONURA, M. S.
COLOMBO, G. V.
McDonnell Douglas Corporation
*-
LINFOBD, R. M. F. (Dr)
MALMBERG, Q. C.
Aircraft Design Engineering, Power and
Fluid Systems
WIGGINS, E. S.
Astronautics Company East
ESTES, B. H.
Mearl Corporation
BLUM, Adolph
MYEESON, Irving
FIVKIHD, Leo
Michigan Chemical Corporation
NAMETZ, E. C.
STEPNICZKA, Heinrich (Dr)
Michigan Forest Fire Experiment Station
SUCH, Steven
Michigan State university
North Central Forest Experiment Station
CBOSBY, J. S.
HAINES, Donald A.
JOHNSON, V. J.
LOOMIS, Robert M.
MAIN, William A.
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Michigan State Dniversity (cont'd)
North Central Forest Experiment (cont'd)
EOUSSOPOULOS, Peter J.
Michigan University
Aerospace Engineering Department
ADABSON, Thomas C. Jr (Prof)
NICHOL1S, J. A.
SICHEL, K.
Michigan University Extension Service
Civil Defense and Disaster Training
Center
HAPTMAN, Francis A.
Michigan University Medical Center
National Burn Information Exchange
FELLEE, Irving (MD)
Midwest Research Institute
*
GREENE, Frank T. (Dr)
MILNE, Thomas M. (Dr)
Technical Operations
HOEEISS, F. V.
Mill and Elevator Mutual Insurance Com-
panies, Association of
Engineering Department
TEINKEP, William T.
Minnesota Mining and Manufacturing Company
Chemical Division
BEEGEF, Thomas W.
" BUEFOBD, Eobert E.
Commercial Chemical Department
HOTTINGEE, Joseph J.
Minnesota University
Mechanical Engineering Department
FLETCHEE, E. A.
North Central Forest Experiment Station
OHMAN, John H.
Mississippi State Fire Fighters' School
HAET, James S. Jr
Mississippi State University
Social Science Eesearch Center
BAIFD, Andrew W.
Mobay Chemical Company
Urethane Division
DAEF, William C.
Mobil Pesearch and Development Corporation
Paulsboro Laboratory
MAHLEY, H. S.
WAREEN, J. H.
Monash University
Geophysical Fluid Dynamics Laboratory
MOETON, B. P. (Dr)
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Monsanto Company
*
VANDEELINDE, William (Dr)
Chemstrand Research Center
LILYQUIST, M. E.
THOMPSON, E. B.
Corporate Fire Group
EAELY, Curtis L.
FAPLEY, Charles P. (Dr)
HATHAWAY, Clayton E. (Dr)
LYONS, John W. (Dr)
VOIGT, Eobert K.
Monsanto Eesearch Corporation
*
SNYDEE, S. D. (Dr)
Dayton Laboratory
PARTS, Leo P. (Dr)
Mound Laboratory
McCRACKEN, Eichard P.
Montana University
School of Forestry •
BOLLE, Arnold
STEELE, Fobert H.
Montgomery College
Political Science Department
BEANNIGAN, Francis L.
Montgomery County Maryland
Fire Marshal
SMITH, Eobert B.
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft
GRIMM, Wilhelm H.
N
Nassau County (New York) Vocational Train-
ing Board
KNOPFKE, Fred G. (J.D.)
National Advisory Committee for the Flam-
mable Fabrics Act
DANA, Margaret
National Aeronautics and Space Administra-
tion
*
DEMBEOW, Daniel W.
Aerospace Safety Eesearch and Data
Institute
BELLES, F. E.
HACKEE, Paul
HANDEL, George
PINKEL, I. Irving
Ames Research Center
FISH, Richard H.
NACHTSHEIM, Philip R.
NEEL, Carr B.
Chemical Eesearch Projects Office
PARKER, John A. (Dr)
AFFILIATIONS INDEX
National Aeronautics and Space (cont'd)
Fire and Rescue Service
TEPPY, Roy D.
Fire Safety Branch
HANBUPY, William L.
George C. Marshal Space Flight center
KEY, C. F.
Ground Operations Safety
BOYES, William H. Jr
Headquarters
DAVIS, Paul D.
SHAW, Morton
Kennedy Space Center
REYNOLDS, Joel Richard
Langley Research Center
PELLETT, Gerald L. (Dr)
Lewis Research center
ANDP.ACCHIO, C. A.
BROKAW, Richard S.
COCHPAN, T. H.
COFFIN, Kenneth P. (Dr)
HAGGARD, J. B.
MASICA, H. J.
OLSON, Walter T.
PETRASH, D. A.
POVINELLI, Louis A. (Dr)
Manned Spacecraft Center
BPICKER, Richard W.
CARTER, D. S.
CRAIG, J. W.
DAMN, Frederick s. (Dr)
DOWNS, W. R. (PhD)
JOHNSTON, Richard S.
KIMZEY, J. Howard
KLINE, Harry F.
NAIMEP, Jack
PEAP.SON, 0. L.
POTTEP, Andrew E. Jr
PRTMEAOX, Gary R.
BADflOFSKY, M. I.
STEINTHAL, M. W.
STUCKEY, Robert N.
SUPHIS, Dan
National Bureau of Standards
Center for Building Technology
BENJAMIN, Irwin
BRTGHT, Richard G.
COMEFOSD, J. J. (Dr)
FANG, Jin Bao
FEFGDSON, John B.
FUNG, Francis C.
GROSS, Daniel
HAETZELL, L. Gene
ISSEN, Lionel A.
LEE, Billy T. .
LEE, T. G.
PAABO, Maya
PAP-KEB, William J.
STEEL, James S.
Federal Fire Council
HICKS, Lawrence B.
National Bureau of Standards (cont'd)
Fire Technology Division
BATE, Langston F. Jr
BIRKY, Merritt M. (Dr)
BRAUN, Emil
BDCHBINDER, Benjamin
BURNS, Grace
BYEELY, Badford Jr (Dr)
CLARK, Joseph E. (Dr)
CUSTEB, Richard L. P.
FEYE, Robert
GILES, Kenneth
GPEENFELD, Sidney H.
HAYES, Warren D. Jr
HUGGET, Clayton (Dr)
KASHIWAGI, Takashi
KATZ, Richard G.
KEASNY, John F.
LEVIN, Bernard (Dr)
LOFTOS, Joseph J.
MANKA, Michael
McCAETER, Robert J. (Dr)
NOVOTNY, Donald B.
OGLEEBY, Philip
QUINTIERE, James
EADCLIFF, Eugene
ROBERTSON, Alex F. (Dr)
POCKETT, John A. (Dr)
RYAN, James V.
SCH3EYEE, Charles H.
SENAS6CK, Meredith
SHARMAN, Lewis J. (Dr)
SINNOTT, George (Dr)
SLATEN, Buster
SLATER, James
SMITH, Richard A.
TOVEY, Henry
TYRRELL, Elaine
DTECH, Harvey (Dr|
VICKSRS, Allan
VINCENT, Bennie
WARFIELD, Henry
WINGER, James
Technical Analysis Division
CRAW, Alexander R. (Dr)
National Council for Fire Prevention and
Control
CHRISTIAN, John
National Fire Protection Association
*
BABCOCK, Chester
GEORGE, Lewis 8.
GEAKITO, Anthony R.
OTTOSON, John
STEVENS, Richard E.
Fire Extinguishing Systens
.HAMHACK, James M.
Fire Pecords Department
PETERSON, Carl E.
HATPOUS, Laurence D.
Fire Service Division
GRIMES, Martin
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National Fire Protection (cont'd)
Membership Services
TEYON, George H.
Washington D. C. Representative
O'NEILL, Anthony P.
National Foam System, Incorporated.
*
CHIESA, Peter J.
GILLESPIE, P. J.
MELDBUM, D. N.
Applications Research
DiMAIO, Louis Robert
Systems and Equipment Research and Deve-
lopment
LINDE, F. M.
National Loss control Service Corporation
MAATBAN, Gerald
SELLA, Albin J.
National Research Council National Academy
of Sciences
Committee oh Hazardous Materials
FAiCETT, Howard H.
National Science Foundation
Advanced Technology Applications Divisi-
on
LONG, Ralph H. Jr (Dr)
National Transportation Safety Board
CAPBOLL, John J.
Nederlandse Onderlinge
DeVRIES, Anton
New England Association of Fire Chiefs
KIMBALL, Albert H.
New Hampshire University
WEBBEE, Laurance E.
New York Board of Fire Underwriters
Bureau of Fire Prevention and Public
Relations
POWERS, H. Robert
New York City Community College of the
City University of New York
Fire Science Department
STEEN, Sylvan P. (Prof)
New York City Fire Department
ARCHIBALD, Rae
O'HAGAN, J. T.
New York City Hand Institute
BLUM, Edward H.
CHAIKEN, Jan
IGNALL, Edward
KOLESAR, Peter
SHANESY, Carol E.
SWEPSEY, Arthur J.
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New York City Rand Institute (cont'd)
WALKER, warren E.
YIN, Robert K.
New York Division of Fire Safety
PROPER, George H. Jr
New York Office of Emergency Control Board
NOVTS, carmin
New York State Department of Health
Burns Prevention Program
FISHER, Leslie («PH)
New York State University, Albany
International Fire Administration In-
stitute
FAVFEAO, Donald F.
New York State University, Binghamton
Department of Chemistry
KASKAN, W. E. (Dr)
New York State University, Buffalo
Chemistry Department
COOK, Gerhard A.
New York State university, Stony Brook
College of Engineering
BERLAD, A. L.
Department of Mechanics
LEE, Richard S. L.
New York University
Department of Industrial Engineering and
Operations Research
HERBACK, Leon (Prof)
NL Industries, Incorporated
Pigments and Chemicals Division
LEVY, George L. (Dr)
Nordson Corporation
SCARBROUGH, Don R.
North American Rockwell Corporation
Apollo CSM Programs
CLANCY, H. B.
Space Division
CLARK, F. E.
KAUBETER, R. A.
North Carolina League for Municipalities
PICKAHD, Sherman
Northeastern University
Lincoln College
KING, William F.
Northern Research and Engineering Corpora-
tion
BEAY, K. N. C.
DIX, D. M.
AFFILIATIONS INDEX
Notre Dame University
Department of Aerospace and Mechanical
Engineering
NOVOTNY, J. L. (Prof)
YANG, K. T. (Dr)
o
Oaktoti Community College
SAL2BEEG, F.
Ocean Systems, Incorporated
Besearch and Development Laboratory
DOPE, Victor A.
Ohio State University
*
STRAUSS, W. A.
Building Eesearch Laboratory
BLETZACKER, Eichard 11. (Prof)
Department of Aeronautical and Astronau-
tical Engineering
EDSE, E. '
Oklahoma Department of Mental Health
DANCY, Ben B.
Oklahoma State University
Fire Protection and Safety Engineering
Technology
JANES, Dale F.
Fire Protection Publications
MCCOY, Carl
Fire Service Training
HACE, Harold
School of Fire Protection Technology
BALLENGEF, David
Oklahoma University
Department of Physics
FOWLEB, Eichard G.
Flame Dynamics Laboratory, Eesearch
Institute
WBLKER, J. Peed
Olin Corporation
*
PITTS, James J.
Olin Besearch Center
ClANCIOLO, A. D.
Omsesidiga bolaget Industriforsakring
FEILUND, Karl F.
SAPO, Erik J.
Oregon State University
Forest Fesearch Laboratory ,
GEAHAM, Eobert D.
JOHNSON, James W.
STOLTENBEEG, Carl H.
Paterson New Jersey Fire Department
COKEE, Hilliam J.
Pennsylvania State University
*
BLAND, Bichard E.
Pennsylvania State University
Mechanical Engineering Department of
HEINSOHN, Eobert J. (Dr)
Pennsylvania State University
Combustion Laboratory
ESSENHIGH, Eobert H. (Dr)
Continuing Education Department
AEBLE, William
Forest Research Laboratory
BEALL, F. C.
Fuel Science Section
BECKEE, Philip M. (Dr)
PALME5, Howard B. (Dr)
Pennsylvania State University
Mechanical Engineering Department
FAETH, G. M.
Petrolite Corporation
*
MEETZ, Richard E. .
Tech Products Department
LISSANT, Kenneth J. (Dr)
Philadelphia Gas Works
POWELL, Barren C.
Phillips Petroleum Company
*
GUNNELL, T. J.
Codes, Eegulations and Standards
DYER, A. F.
Corporate Safety and Fire Protection
LINDEMANN, P. F.
Polaroid Corporation
Safety Office
C H U T O R A H S K Y , Bichard
Polytechnic, Incorporated
*
SALZENSTF.IN, Marvin A.
Engineering Eesearch
STAATS, William E. (Dr)
Polytechnic Institute of.Brooklyn
AGOSTA, V. D.
BLOOM, Martin H.
CPESCI, Eobert J. (Prof)
LEDERMAN, Samuel J. (Prof)
MOOEMAN, Eobert B. B.
SFOEZA, Pasguale M.
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Portland Cement Association
Codes and Specifications Section
GIBBONS, Ashby T. Jr
Research and Development Laboratories
ABPAMS, Melvin S.
PPG Industries
Pesearch Laboratory
WISMEE, Marco
Preventive Medical Center
HASKELL, W. L.
Princeton University
Chemical Engineering Department
ANDBES, Bonald P.
Guggenheim Laboratories
DBYEB, Frederick L. (PhD)
GLASSMAN, Irvin
NAEGE1, David W.
SHAEMA, Om P. (Dr)
SIEIGNANO, W. A.
Providence, Phode Island (City of)
MELLO, Alfred J.
Public Safety Systems, Incorporated
*
HANNA, W.
Corporate Technical Development
B Y L A N D , Harvey G.
Purdue University
School of Engineering
" HAWKINS, G. A. (Dr)
School of Mechanical Engineering
LAUBENDEAU, N. M.
Quebec Municipal Affairs
Fire Marshal's Office - Special Eisks
LEVASSEUP, Gaetan
Queen's university
Chemical Engineering Department
BECKEP, Henry A.
R
E. A. Hechtman and Associates
HECHTMAN, Pobert A. (Dr)
P. J. Reynolds Tobacco Company
Pesearch Department
PICE, William Y. (Dr)
Rand corporation
CAPTEE, Grace M.
Paybestos-Manhat tan, Incorporated
HOLMES, P. L.
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Eensselaer Polytechnic Institute
Department of Aeronautical Engineering
FOi, James V.
School of Architecture
HAVILAND, David S.
WINSLOH, William F.
Eesearch Triangle Institute
Engineering Division
LYDAY, Eussell 0. Jr
Rochester General Hospital
HINSHAW, J. Eaymond (BD)
Eolf Jensen and Associates, Incorporated
BAUMAN, Merritt
GUISE, Arthur B.
Safety First Products Corporation
CHOLEN, Roger B.
Science Applications
Sunnyvale Branch
MILLS, J.
SCM Corporation
Glidden-Durkee Division
STEUGAP, Daniel (Dr)
Sheffield University
SIDDALL, R. G.
Shell Oil Company
Manufacturing and Engineering Department
BLUHB, W. C.
Silver Spring Haryland Fire Department
GEATZ, David B.
Sinclair Koppers Company
Product Development
HOCHSCHILD, R. George
Society of the Plastics Industry, Incor-
porated
CARROLL, Jerome P.
Sophia University
Faculty of Science and Technology
SUZUKI, Homotaro
Physics Department
NODA, Kazuhiko
South Carolina Medical University
Medical University Hospital
EITTENBUBY, Max
South Carolina University
Mechanical Engineering Department
WOODWARD, E. C.
AFFILIATIONS INDEX
Southhampton University
Aeronautics Department
BBAY, K. H. C.
Southwest Pesearch Institute
ADAMS, Leon M.
BOLLINGER, James N. (PhD)
EGGLESTON, Lester A.
GOODWIN, John T.
HALL, C. W. (HD)
HAMIL, Henry (Dr)
HEEREEEA, William F.
JOHNSON, D. E.
JOHNSTON, P. K.
SOMERVILLE, George P.
WEATHEBFOPD, W. D. Jr
YOILL, Calvin H.
Square D Company
Circuit Breaker Division
NICCOLLS, Eichard W.
Standard Oil Company of America
COLEMAK, H." H.
Stanford Research Institute
*
A L V A R E Z , Norman J .
F I S H H A N , Norman
GOODALE, Thomas C.
LAUGHBTDGE, Frank
LEE, Hong
LIPSKA, Anne E.
BOLL, Kendall D. (Dr)
" MOEPHY, H. L.
WIEESMA, S. J.
WILTSHIFE, Lyoan
WISE, Henry
central Staff and Office of Pesearch
Operations
BOPDEN, W.
Cryogenic Applications Group
CHILTON, Frank
Economics Division
HOLLEE, P.
Engineering Systems Division
BYPNE, G.
GP.AY, P.
LALLEY, T.
LANE, H.
MILLEB, T.
PODDEN, Robert H.
TIFFANY, W.
Fire Research
MAETIN, Stanley B.
Information Sciences and Engineering
Division •
ADAMS, M . . . ' . " ' • '
CLARK, B.
Life Sciences Division
JOHES, D.
KREBS, J.
NEWELL, Gordon W. (Dr)
SKINNER, W.
Stanford Research Institute (cont'd)
Management Systems Division
SCHUBEBT, H.
Physical Sciences Division
ABLOW, C.
ALGER, Raymond S.
BENSON, S.
BROLLY, A.
BUTLER, C. P.
CAPENER, E.
ENGLE, J.
GATES, E.
GOLDEN, D
HIESTER, Nevin K.
HILL, H.
LISTOS, Edward H.
MAYO, Frank E.
PAEKEE, &.
SANDERSON, W.
SHAW, R.
WOOD, Bernard J.
Polymer Chemistry
BRAUMAN, Sharon K. (Dr)
Stevens Institute of Technology
*
MAGEE, Richard s. (Prof)
MCALEVY, Robert F. Ill (Prof)
Stevens Institute Technology
Mechanical Engineering Department
COLE, Richard
Stockholm Fire Brigade
RENHEIM, Bo
Storebrand
STUBBEROD, Svein G.
Sun Oil Company
Corporate Research
DFISCOLL, Gary L. (Dr)
Swedish Fire Protection Association
ODSEN, Kai
Swiss Reinsurance Company
Fire Protection
GFELLER, Hans
System Sciences, Incorporated
AVISE, Herbert J.
CEOWLEY, John W.
Technical Research Center of Finland
Fire Technology Laboratory
OKSANEN, Pekka
Teledyne Isotopes
Palo Alto Laboratories
SORENSEN, Brice H.
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Tennessee University Medical Onits
Materials Science Toxicology Laboratori-
es
AUTIAN, John (Dr)
Texas A and M University
Texas Engineering Extension Service
SMITH, Henry D.
Texas Fire Prevention and Engineering
Bureau
KEEPERS, Hugh
Texas University
Medical Branch
BLOCKER, Truman G. Jr (MD)
LEWIS, S. E. (Prof, MD)
LYNCH, John B. (MD)
Texas Woman's University
Textile and Detergency Research Labora-
tories
CAWLEY, Charles N.
Thomas A. Edison Instrument Division
ABROMAXTIS, A. T.
DIETZ, John J.
LEEN, Albert
Toho University
Physics Department
SEGA, Setsuko
Tokyo Electrocommunication University
Physics Department
ENDO, Hiroshi
Tokyo University
Department of Aeronautics
KUMAGAI, Seiichiro
Department of Architecture
KISHITANI, Koichi (Dr)
Department of Eeaction Chemistry
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